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Izvleček  
 
V diplomski nalogi so predstavljene strokovne podlage za izvajanje zemljiške politike in razvoj 
komunalne infrastrukture v Mestni občini Celje. Analizirani so veljavni prostorski akti, ki 
opredeljujejo strateški razvoj mestne občine, usmeritve poselitve in struktura zemljišč. 
Upoštevajoč izhodišča v prostorskem aktu je analizirano stanje komunalne infrastrukture na 
obravnavanem območju. Za hipotetično stanovanjsko hišo sta izračunana tako komunalni 
prispevek kot tudi nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč na različnih območjih. To sta 
dajatvi, ki sta povezani s komunalno opremljenostjo zemljišč. Analizirani so posli na trgu 
nepremičnin za stanovanjske hiše, stanovanja in nezazidana stavbna zemljišča za obdobje 
2015 - 2016. Predstavljena je analiza potreb po stavbnih zemljiščih na podlagi izdanih 
gradbenih dovoljenj. Ugotovila sem, da je komunalna infrastruktura Mestne občine Celje dobro 
razvita. Najdražje komunalno opremljanje za stanovanjsko hišo je na območju izven centra 
mesta. Po letu 2014 se zopet veča povpraševanje po gradnji stanovanjskih in nestanovanjskih 
stavb. Največ stanovanjskih hiš in stanovanj je bilo prodanih na območju Mesta Celje (center). 
Mestna občina Celje bi morala več sredstev nameniti za nakup novih zemljišč, za komunalno 
opremo in za realizacijo prostorskih aktov. Veliko sprejetih občinskih prostorskih podrobnih 
načrtov še ni v fazi realizacije prav zaradi teh razlogov. Ti rezultati lahko predstavljajo 
strokovno podlago za oblikovanje zemljiške politike v Mestni občini Celje. 
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Abstract 
 
The thesis represent professional basis for implementation of land policy and development of 
communal infrastructure in the municipality of Celje. Valid spatial planning documents have 
been analysed to define strategic development of the municipality, direction of settlement and 
land structure. Condition of the communal infrastructure by considering valid spatial planning 
documents in the area in question were analysed. For a hypothetical residential house are 
calculated public utility and urban land tax for different areas. These are duties related public 
utility development. In the period 2015 -2016 real-estate market was researched - residential 
houses, apartments and vacant building land. The demand for land for construction of buildings 
is analysed based on issued building permits. I determined that communal infrastructure is well 
developed. Most expensive public utility development for residential house is in the area 
outside the city center. After 2014, the demand for the construction of residential and non-
residential buildings is again increasing. Most residential houses and apartments were sold in 
the area City Celje (center). Municipality of Celje should devote more funds for the purchase 
of new land, for utility equipment and for the realization of municipal spatial acts. Many 
municipal spatial planning documents is not yet in the realization stage for these reasons. The 
results of the analyzes can be used as a professional basis for the development of land policy 
in the municipality of Celje. 
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1 UVOD 
 
Zemljiška politika se ponavadi povezuje z urejanjem razmer na področju upravljanja zemljišč 
in nepremičnin. Odraža lahko vrednostni sistem družbe na področjih lastništva in 
gospodarjenja z zemljišči. Zemljiška politika je odvisna od številnih dejavnikov, kot so politika 
urejanja prostora, demografska, socialna, okoljska in gospodarska politika ter stopnja 
poseganja države in lokalne skupnosti v področje prostorskega razvoja (Režek, Geodetski 
vestnik, 2002). 
Mestna občina Celje (v nadaljevanju: MOC) predstavlja po podatkih Ministrstva za finance, 
Uredbe o metodologiji za določitev razvitosti občin (UL RS, št. 176/17), eno izmed bolj razvitih 
lokalnih skupnosti v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: RS). Povprečna vrednost koeficienta 
razvitosti 1 v RS je enaka 1, v MOC pa 1,16, kar dokazuje, da je ta bolj razvita od povprečja 
ostalih občin. V letu 2018 se je uvrstila na 32 mesto glede na razvitost v primerjavi z ostalo 
RS. 
V MOC je še vedno v veljavi Dolgoročni plan občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 
2000, dopolnjen 1989, ki je bil izdelan na podlagi pravnih predpisov iz leta 1984. Ker izhaja iz 
preteklega družbeno-ekonomskega sistema, bi bilo potrebno izdelati strokovne podlage za nov 
prostorski akt, tako strateški kot izvedbeni, na lokalni ravni in s tem strokovne podlage za 
oblikovanje zemljiške politike v obravnavani lokalni skupnosti. Za prostorski razvoj niso 
pomembni le prostorski akti, temveč tudi možnosti za izvedbo planiranega, ki jih je treba 
analizirati pred sprejetjem prostorskega akta.  
 
1.1 Namen naloge 
 
Namen diplomske naloge je priprava strokovnih podlag za oblikovanje zemljiške politike v 
MOC, upoštevajoč veljavne pravne predpise in druge dokumente, ki so pomembni za analizo 
stanja na obravnavanem območju.  
 
1.2 Metoda dela 
 
Najprej sem predstavila obravnavano območje MOC, opisne podatke sem pridobila na spletni 
strani MOC. Statistične podatke o mestni občini sem pridobila na Statističnem uradu Republike 
Slovenije (v nadaljevanju: SURS), in sicer za obdobje od januarja 2015 do decembra 2016. 
Podatke sem primerjala s povprečjem za Slovenijo. 
Prostorski razvoj MOC sem opisala s pomočjo vsebine Dolgoročnega plana občine Celje za 
obdobje od 1986 do 2000. Zanimale so me tendence prostorskega razvoja MOC. 
V nadaljevanju sem analizirala stanje komunalne infrastrukture v MOC. Osredotočila sem se 
na dve dajatvi, povezani s komunalno opremljenostjo, in sicer komunalni prispevek ter 
nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. V informativnem izračunu komunalnega 
                                                          
1 Koeficient razvitosti je aritmetično povprečje standardiziranih vrednosti kazalnikov v občini. V izračunu koeficienta 
so upoštevani osnova za dohodnino na prebivalca, število delovnih mest na število delovno aktivnega prebivalstva, 
bruto dodana vrednost, indeks staranja prebivalstva, stopnja registriranja brezposelnosti, delež območij Natura 
2000, stopnja delovne aktivnosti, delež prebivalstva, ki je priključen na javno kanalizacijo, kulturni spomeniki ter 
enote javne kulturne infrastrukture in poseljenost občine. 
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prispevka in nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča sem prikazala izračune za 
enostanovanjsko hišo neto tlorisne površine 200 m2 in 600 m2 pripadajočega zemljišča znotraj 
MOC, kjer sta ti dve dajatvi značilno različni.  
Pri analizi podatkov o izdanih gradbenih dovoljenjih so me zanimala izdana dovoljenja za 
gradnjo stanovanjskih stavb, nestanovanjskih stavb, povprečna površina stavb, za katera so 
bila izdana gradbena dovoljenja, in število izdanih gradbenih dovoljenj na 1000 prebivalcev, ki 
sem jih pridobila na SURS. Na podlagi teh podatkov sem lahko sklepala, na katerih območjih 
se gradnja v MOC dejansko realizira. 
V nadaljevanju sem analizirala razmere na trgu nepremičnin v MOC v obdobju 1.1.2015 do 
31.12.2016 za stanovanjske hiše, stanovanja ter nezazidana stavbna zemljišča. Podatke o 
poslih z nepremičninami sem pridobila iz Evidence trga nepremičnin s spletne strani Trgoskop. 
V zaključnih ugotovitvah so prikazani rezultati in problemi analize trga nepremičnin. Prikazano 
je, na katerem območju je bilo prodanih največ nepremičnin, kje je komunalno opremljanje 
zemljišč najdražje in kolikšna je želja po izgradnji novih stavb.    
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2 OBRAVNAVANO OBMOČJE - MOC 
 
Obravnavano območje v diplomski nalogi je MOC. »Sodi med večje slovenske občine in ima 
tudi status mestne občine. Središče občine je mesto Celje, ki leži ob sotočju rek Savinja in 
Voglajna v Spodnji Savinjski dolini. Največja znamenitost je stari celjski grad.« (SURS, 2017). 
 
2.1 Nastanek mesta Celje 
 
Mesto Celje je nastalo na starih ruševinah rimske Celeje.  Železniški promet je po koncu prve 
svetovne vojne pripomogel k boljši gospodarski razvitosti mesta. Potreba po novih delovnih 
mestih je privabila veliko priseljencev in posledično se je mesto širilo. Po letu 1990 je veliko 
gospodarstva v Celju propadlo in za sabo pustilo velike prazne industrijske objekte. Te objekte 
so odkupile in obnovile majhne gospodarske družbe za potrebe svojega poslovanja. Zaradi 
teh je sedaj gonilna sila gospodarskega razvoja terciarna in kvartalna dejavnost. 
 
2.2 Statistični podatki o MOC 
 
MOC je ena izmed 11 mestnih občin v RS. Leži ob sotočju Savinje in Voglajne. Je vozlišče 
prometnega omrežja med Savinjsko dolino, Koroško in Zasavjem. S 95 km2 površine in okoli 
petdeset tisoč prebivalci v devetih krajevnih skupnosti in z desetimi mestnimi četrtmi je tretje 
največje mesto v Sloveniji. MOC meji na občine Vojnik, Štore, Šentjur, Žalec in Laško. Obsega 
gosto stanovanjsko pozidavo ravninskega sveta ob rekah in območje industrije na vzhodu. 
Dobra lokacija in posledično dober cestni in železniški režim sta Celju omogočila, da se je 
razvil kot pomembno gospodarsko, kulturno, šolsko, zdravstveno in turistično središče. 
Trgovska in poslovna dejavnost sta najbolj razširjeni ob Mariborski cesti ter na vzhodu mesta 
Celje.  
 
 
Slika 1: Prikaz obravnavanega območja MOC (Google zemljevid, 2017)  
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Preglednica 1: Primerjava statističnih podatkov med MOC in RS v letu 2016 (SURS, 2017) 
 
Podatki MOC RS 
Število prebivalcev  49.077 2.066.188 
Površina (km2) 95 20.273 
Gostota naseljenosti (preb./km2) 516,6 101,9 
Povprečna starost (leta) 43,4 42,6 
Skupni prirast prebivalstva na 100 prebivalcev 6 0,8 
Število delovno aktivnega prebivalstva 19.138 817.209 
Stopnja registrirane brezposelnosti (%) 15,1 11,2 
Povprečna mesečna bruto plača (€) 1.527,48 1.584,66 
Povprečna mesečna neto plača (€) 1.001,23 1.030,16 
Število stanovanj 21.107 859.874 
 
Iz preglednice 1 je razvidno število prebivalcev MOC, ki skupaj predstavljajo 2,3% celotne 
slovenske populacije, gostota prebivalstva je nad povprečjem RS, saj je na enem kvadratnem 
kilometru naseljenih 517 ljudi. Skupni prirast prebivalstva je v primerjavi s slovenskim 
povprečjem mnogo višji. Stopnja registrirane brezposelnosti na tem območju znaša 15,2%, kar 
je podobno slovenskemu povprečju. Tudi bruto in neto plača sta blizu slovenskega povprečja. 
Število stanovanj v MOC je 21.107, kar predstavlja 2,4% vseh stanovanj v RS. 
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3 PROSTORSKI RAZVOJ V MOC 
 
V MOC se prostorski razvoj še vedno planira v okviru Dolgoročnega plana občine Celje za 
obdobje od leta 1986 do leta 2000, dopolnjen 1989. Občina je prostorski plan skozi leta 
dopolnjevala, nikoli pa ni novega prostorskega plana naredila v celoti. Razvoj mesta se drži 
usmeritev zastarele planske dokumentacije. 
 
3.1 Dolgoročni plan občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000, dopolnjen 
1989 
 
Pri usmerjanju rasti mesta Celja se bo v skladu z dolgoročnim planom upoštevalo varovanje 
kmetijskih zemljišč, trajno varovanje gozdov, varstvene režime, naravno in kulturno dediščino, 
pogoje in omejitve varovanja vodnih režimov itd. V letu 1984 je poselitvena površina naselij 
znašala 1.880 ha, njihov dolgoročni plan je bil, da se bo ta površina povečala za 570 ha. 
Urbanistična zasnova mesta Celja obsega staro mestno jedro kot upravno in kulturno središče 
mesta z oskrbnimi in storitvenimi dejavnostmi. Stanovanjske zmogljivosti bodo obnovili, 
zagotovili ustrezne bivalne pogoje in obnovili kanalizacijo. Sistem cestnega omrežja v centru 
ne bo spremenjen, uvedli bodo le drugačen režim parkiranja. V skladu z razvojem v prostoru 
in razpoložljivimi viri financiranja bodo razširili obstoječi vodovodni centralni sistem s 
priključevanjem različnih območij. Zgradili bodo nove vodnjake in sanirali obstoječe. V 
Medlogu so postavili novo vodarno za oskrbo s pitno vodo. Na sotočju Savinje in Voglajne so 
zgradili osrednjo celjsko čistilno napravo. 
 
3.1.1 Predvidene investicije 
 
S pomočjo podatkov iz Odloka o proračunu MOC za leto 2018 (UL RS, št 74/2017) sem 
pridobila podatke o predvidenih investicijah. S tem odlokom se za MOC za leto 2018 določajo 
proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in 
javnega sektorja na ravni občine.  
 
V Odloku o proračunu MOC je za leto 2018 na področju prostorskega načrtovanja kot 
dolgoročni cilj predvidena izdelava Občinskega prostorskega načrta (v nadaljevanju: OPN) in 
izdelave potrebnih strokovnih podlag. Uresničevanje cilja sprejetja OPN in izdelava izvedbenih 
aktov je pomembna predvsem za večja stanovanjska območja. Del sredstev bo namenjen 
izvedbenim projektom na podlagi potrjene trajnostne strategije v okvirju urbane prenove. Za 
leto 2018 je del sredstev namenjen tudi sofinanciranju obnov fasad v starem mestnem jedru.  
 
3.1.2 Občinski podrobni prostorski načrt 
 
V MOC je v centru mesta povečini predvidena obnova obstoječih zgradb. Mariborska cesta 
ločuje vzhod in zahod Celja. Od Mariborske ceste proti zahodu se širi stanovanjska gradnja, 
proti vzhodu se želi širiti z industrijsko gradnjo. V MOC primanjkuje prostora za gradnjo 
industrijskih objektov. Največji manko se je zgodil leta 2004, ko je rezervat 30 ha, namenjenih 
za industrijske dejavnosti, na vzhodnem priključku avtoceste, že komunalno opremljen do 
roba,  država razglasila kot Natura 2000 po Direktivi o pticah. To območje je sedaj zavarovano 
in je vsak poseg v prostor prepovedan. Zaradi Cinkarne Celje in onesnaženosti tal je velik 
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problem ravnanje z zemljino, ki lahko zaradi onesnaženosti vpliva na nadaljnji razvoj mesta in 
vrednost nepremičnin. Prav tako veliko zemljišč leži na poplavnem območju.  
 
Občinski podrobni prostorski načrt (v nadaljevanju: OPPN) v splošnem zajema izvedbene akte 
za posamezna območja. Slika 2 prikazuje s številkami od 1 do 7 označena nekatera območja, 
ki so zajeta z OPPN. Na teh območjih so predvidene gradnje novih objektov. Na območju 
Golovca je predviden rezervat zelenega pasu.  
 
 
 
Slika 2: Območja izvedbenih aktov iz OPPN MOC (Google zemljevid, 2017) 
 
Območja zajeta v OPPN: 
 
- Številka 1.1: Odlok o OPPN Dečkovo naselje – območje DN 10 (UL RS, št. 55/2016, 
stran 9134) 
Območje obsega prostor med Cesto v Lokrovec in Ulico mesta Grevenbroich. Odlok obsega 
območje brez samskih domov na nezazidanih območjih. Območje je v fazi realizacije, v pripravi 
je realizacija komunalnega opremljanja zemljišč. To je eno izmed redkih območjih, ki ga bo 
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MOC komunalno opremila. Gre za neprofitno stanovanjsko gradnjo, financirano iz Evropskih 
sredstev.  
- Številka 1.2: Odlok o zazidalnem načrtu Dolgo polje III (UL SRS, št. 26/82) 
 V zazidalnem načrtu sta predvideni prenova dveh obstoječih samskih domov v 
večstanovanjskem objektu ter dograditev komunalne, prometne in druge infrastrukture. Načrt 
še ni v fazi realizacije.  
- Številka 2: Odlok o zazidalnem načrtu Sončni park (UL RS, št. 49/2005, stran 6668) 
Zazidalni načrt zajema umestitev soseske Sončni park ter spremembo trase severne vezne 
ceste in Ceste v Lokrovec. Na obravnavanem območju se ohranja obstoječa individualna 
stanovanjska gradnja. Zazidalni načrt je še popolnoma nerealiziran, na obravnavanem 
območju so travniki in njive (dejanska raba), še ni komunalno opremljeno.  
- Številka 3: Odlok o zazidalnem načrtu Trnovlje – jug (UL SRS, št. 23/86) 
Zazidalni načrt iz 80. let, kjer je predvidena gradnja obrtno servisnih in proizvodnih objektov. 
Omogočiti želijo večjo zasedenost zemljišč za razne gospodarske objekte, kot na primer za 
poslovne in skladiščne namene. Zazidalni načrt ni dokončno realiziran. Nastalo je vaško jedro, 
južno pa se nanj navezujejo obrtno – stanovanjski objekti. Trenutno potreb po obrtno – 
stanovanjskih objektih ni, zato se gradnja ne nadaljuje. To je razlog, da se območje ni 
dokončno komunalno opremilo.  
- Številka 4: Odlok o OPPN Golovec – območji GOS-1 in GOS-2 (UL RS št. 14/2018, 
stran 2196) 
Območje obsega prostor med Dečkovo cesto, Cesto na Dobrovo, Travniško ulico, Jamovo 
ulico in Opekarniško cesto. Cilj OPPN-ja je, da Golovec ostane rezervat zelenega pasu, kjer 
se ustvarijo rekreacijske površine, ukinitev reklamnih panojev ter vzpostavitev pokopališča s 
spominskim parkom. Znotraj obstoječe gradnje so predvidene samo manjše zapolnitve 
območij, ki ne zahtevajo nove komunalne opremljenosti, pač pa preureditev le - te. Z sprejetjem 
OPPN se omogočajo samo določeni manjši posegi, ko se lastniki zemljišč za to odločijo. 
Nastaja problem ohranjanja območja Golovec kot rezervata zelenega pasu, zaradi velikih 
stanovanjskih naselij v bližini (Hudinja, Nova vas). 
- Številka 5: Odlok o OPPN OZ – 9 (UL RS, št. 51/2015, stran 5862) 
To je manjša soseska na Ostrožnem, financirana izključno iz proračunskih sredstev, kjer 
poteka realizacija gradnje 8 stanovanjskih objektov. Investitor projekta je MOC. Območje je 
popolnoma komunalno opremljeno in se je že začela gradnja ene izmed stanovanjskih hiš. To 
območje je poleg območja DN – 10 eno redkih, ki ga je MOC komunalno opremila. Ta OPPN 
je 1. faza izgradnje večjega območja. Ko se bodo pridobila zemljišča proti zahodu, bo MOC 
nadaljevala s sprejetjem novih OPPN.    
- Številka 6.1 : Odlok o OPPN za območje Babno LKS (UL RS, št. 61/2010, stran 9271) 
Predvidena je komunalna oprema območja, ki se še ne realizira. Gradnja je financirana iz 
zasebnih virov. Izvedena je bila samo v manjšem delu za trgovino Hofer. Hofer je namenjen 
kot oskrbni del širše stanovanjske soseske. Zaradi bližine letališča bo soseska nizke etažnosti. 
V 8. letnih MOC še ni uspelo odkupiti nobenega novega zemljišča. Razlog je, da je Hofer 
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popolnoma neopremljeno zemljišče kupil za veliko ceno in sedaj lastniki sosednjih zemljišč 
poskušajo zemljišča prodati tudi za tolikšno ceno. Prišlo je do anomalije, ki je sprožila verižno 
reakcijo.  
- Številka 6.2: Odlok o OPPN za gradnjo enodružinskih stanovanjskih hiš BABNO – 
LOŽNICA IV (UL RS, št. 43/2014, stran 4616) 
Gre za individualno gradnjo financirano iz zasebnih virov. Predvidena je gradnja 8. 
enodružinskih stanovanjskih hiš. Investitor je že izvedel parcelacijo na podlagi sprejetega 
OPPN. Pred začetkom gradnje še mora poskrbeti za komunalno opremljenost območja, ker 
tako zahteva sprejet OPPN.  
- Številka 6.3: Odlok o OPPN za gradnjo enodružinskih stanovanjskih hiš BABNO – 
LOŽNICA II (UL RS, št. 34/2012, stran 3375) 
Gre za individualno gradnjo financirano iz zasebnih virov. Predvidena je gradnja 10. 
enodružinskih stanovanjskih hiš. Investitor je že izvedel parcelacijo na podlagi sprejetega 
OPPN in je območje že začel komunalno opremljati.  
- Številka 7: Odlok o lokacijskem načrtu Zagrad II (UL RS, št. 108/2008, stran 14292) 
Lastnik zemljišča na opuščenem proizvodnem objektu je MOC. Na območju je predvidena 
gradnja 10 objektov. Lokacija je zahteva, najprej je potrebno zamenjati mostno konstrukcijo in 
poskrbeti za protipoplavno varnost ter dostop do zemljišč. Načrt še ni realiziran, območje se 
še ni začelo komunalno opremljati.  
 
3.2 Trajnostna urbana strategija MOC 
 
Leta 2016 je mestni svet MOC sprejel trajnostno urbano strategijo (Trajnostna urbana 
strategija Mestne občine Celje, 2016), ki velja od leta 2015 do leta 2030, da bi nadomestil 
celovito načrtovanje z novo začrtano strategijo. Cilj MOC je razvoj celotne lokalne skupnosti 
skladno s cilji Evropske skupnosti ob uspešnem iskanju povezav med urbanim in podeželskim 
območjem. 
Strateški cilji MOC so uresničevanje zastavljene vizije, da Celje postane trajnostno mesto, 
okoljsko sanirano in nizko ogljično mesto. Za dosego cilja je potrebno preprečiti poselitve v 
okolico in usmeriti poselitev v urbano središče. Ob tem je pomemben vidik varstva kulturne 
dediščine in ohranjanja starega mestnega jedra. Potrebni so celovita prenova stanovanjskih 
sosesk, vzpostavitev sistema trajnostne mobilnosti, izgradnja nizkoenergijskih stanovanj, 
popis in reurbanizacija degradiranih območij ter prenova starega mestnega jedra. 
 
MOC mora v skladu s to strategijo postati univerzitetno mesto. Potrebni so izgradnja 
medgeneracijskih centrov v stanovanjskih soseskah, zagotavljanje ustrezne infrastrukture in 
namestitve za ranljivejše skupine prebivalcev, inovativne rešitve začasne rabe degradiranih 
površin in uvedba participativnega proračuna MOC. 
 
MOC se je načrtno lotilo okoljskih bremen z urejenim odvajanjem odpadnih voda in z regijskim 
centrom za ravnanje z odpadki RCERO. Nadaljnja skrb je zmanjševanje motoriziranega 
prometa, spodbujanje urbane mobilnosti in podpora alternativnim oblikam vrtičkarstva. 
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Predviden je potek  3. razvoje osi in navezovalnih cest, izgradnja poslovnih con, povečanje 
sejemske infrastrukture ter krepitev urbanih funkcij znotraj starega mestnega jedra. V starem 
mestnem jedru je predvidena izgradnja garažnih hiš, ki bodo omogočile ukinitev parkiranja v 
starem mestnem jedru. Celje kot zeleno mesto leži med mestnim gozdom ter Šmartinskim 
jezerom in zato želi ohraniti in širiti zelene površine. Zato je potrebna umestitev pešpoti in 
kolesarskih stez, prenova mestnega parka, izgradnja sončnega parka, vzpostavitev zelenih 
koridorjev in umeščanje javnih zelenih površin na območje sosesk.  
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4 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA V MOC 
 
Komunalna dejavnost je v MOC urejena z Odlokom o gospodarskih javnih službah (UL RS, št. 
29/2006). V njem so določene izbirne gospodarske javne službe, oblike izvajanja gospodarskih 
javnih služb in njihovo financiranje.  
 
Odlok o gospodarskih javnih službah v MOC opredeljuje vrste gospodarskih javnih služb na 
celotnem območju MOC, in sicer obvezne in izbirne gospodarske javne službe. 
 
Obvezne gospodarske javne službe, ki jih določa zakon, zagotavlja pa MOC, so:  
 
- oskrba s pitno vodo, 
- odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda, 
- zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov, 
- odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanje komunalnih odpadkov, 
- urejanje in čiščenje javnih površin, 
- vzdrževanje javnih cest. 
 
Izbirne gospodarske javne službe, ki jih določa odlok, zagotavlja MOC, so: 
 
- dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina, 
- dobava zemeljskega plina tarifnim odjemalcem, 
- distribucija toplote, 
- javna razsvetljava, 
- urejanje prometne signalizacije, 
- urejanje neprometne signalizacije, 
- urejanje in vzdrževanje javnih zelenih površin, 
- urejanje javnih parkirišč, 
- gospodarjenje z javnimi objekti, 
- urejanje pokopališč ter pokopališka in pogrebna dejavnost, 
- upravljanje tržnice in živinskega sejmišča, 
- izvajanje linijskih prevozov v mestnem prometu, 
- komunalno-informacijska dejavnost, 
- deratizacija. 
 
4.1 Organizacijska struktura obveznih gospodarskih javnih služb 
 
Javno podjetje Vodovod – kanalizacija d.o.o. Celje skrbi za oskrbo s pitno vodo, odvajanje in 
čiščenje komunalnih odpadnih voda in padavinskih vod, vzdrževanje javnih cest ter urejanje in 
čiščenje javnih površin. Javno podjetje Vodovod – kanalizacija d.o.o. je bilo ustanovljeno z 
namenom racionalnejšega in ekonomičnejšega izvajanja gospodarskih javnih služb. Na osnovi 
Odloka o ustanovitvi javnih podjetij (UL RS 49/1995) je javno podjetje septembra leta 1995 
ustanovila MOC. 
 
Za zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov ter odlaganje ostankov predelave in 
odstranjevanje komunalnih odpadkov skrbi javno podjetje Simbio, družba za ravnanje z 
odpadki d.o.o. (v nadaljevanju: Simbio). Ustanovljena 1. maja 1996 (takrat z imenom Javne 
naprave) za opravljanje gospodarske javne službe ravnanja z odpadki. Simbio tudi upravlja z 
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Regionalnim centrom za ravnanje z odpadki Celje (v nadaljevanju: RCERO), v katerega je 
vključenih 24 občin Savinjske regije. 
4.2 Opis infrastrukture, predviden razvoj in problemi 
4.2.1 Vodovodni sistem 
 
Vodovodno omrežje sestavljajo vodovodni sistemi, ki poleg prebivalcev Celja oskrbujejo še 
prebivalce občin Vojnik, Štore, Žalec, Velenje in Dobrne. V MOC je na vodovodni sistem 
priključenih 98 % prebivalcev. Skupna dolžina vodovodnega omrežja je konec leta 2017 
znašala 895 km, od tega 94 km primarnega in 580 km sekundarnega omrežja s skupno 14.586 
vodovodnimi priključki v dolžini 221 km. Za dobro funkcionalnost sistema je v omrežju zgrajenih 
212 vodooskrbnih objektov (Vodovod – Kanalizacija Celje, 2015). 
 
- Vodni viri v Medlogu 
 
Podtalnica se v Medlogu črpa iz sedmih vodnjakov. Podtalnica gre v bazene za ozonizacijo, 
nato teče preko peščenih filtrov in filtrov z aktivnim ogljem. Pred vstopom v vodovodno omrežje 
se preventivno klorira s plinskim klorom. Zaradi povečanega obsega intenzivnega kmetijstva 
na območju vodnega vira je v podtalnici povišana koncentracija nitratov. Pitna voda se zato v 
največji meri črpa iz vodnih virov v Vitanju in iz vrtine Toplica Frankolovem. V času pomankanja 
se preostala pitna voda črpa iz črpališča v Medlogu.  
 
- Vodni viri v Vitanju 
 
Izvir Stenica sodi med najkvalitetnejše vodne vire, ki oskrbujejo celjski vodovodni sistem. V 
zbirni komori se izvaja kloriranje s plinskim klorom na transportnem cevovodu, na Lednikovem 
rovu pa je naprava za UV-dezinfekcijo. 
 
- Vodni viri v Frankolovem 
 
V Frankolovem se voda črpa iz dveh vrtin in doteka v vodovodni sistem. Voda se pripravlja v 
vodarni Frankolovo. Čistilno napravo sestavljata sistem za (nadtlačno) ultrafiltracijo vode, ki 
mu sledi še filtracija na ogljenih filtrih. 
 
 
 
Slika 3: Vodarna Frankolovo (Vodovod – Kanalizacija Celje, 2015) 
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4.2.2 Kanalizacijski sistem 
 
Kanalizacijsko omrežje, ki zajema Celje, Vojnik, Štore in Dobrno sestavlja približno 310 km 
kanalov s pripadajočimi objekti. Kanalizacijski sistem je sestavljen iz petih sistemov, ki so vsi 
zaključeni v čistilnih napravah. Kanalizacijski sistem Celje se končuje s čistilno napravo Celje 
in odvaja odpadne vode večine MOC. Ostali kanalizacijski sistemi so Škofja vas, Dobrna, Nova 
Cerkev in Frankolovo. Kjer ni urejenega kanalizacijskega sistema, se odpadne vode odvajajo 
preko greznic v manjše čistilne naprave.  
 
- Čistilna naprava Celje 
 
Čistilna naprava Celje se nahaja ob glavni cesti, ki povezuje Celje in Laško, blizu naselja 
Tremerje. Namenjena je mehanski in biološki obdelavi komunalnih in industrijskih odpadnih 
voda MOC in bližnjih naselij (Bukovžlak, Žepina, Štore, Kompole, Prožinska vas, Slance, 
Teharjem Levec, Drešinja vas, Polule, Zagrad, Košnica, Tremerje). V procesu čiščenja se v 
prvi fazi mehansko prečisti odpadna voda, nato sledi odstranjevanje ogljikovih spojin, v zadnji 
– terciarni fazi čiščenja pa sledi odstranjevanje dušikovih in fosforjevih spojin. Biološko 
čiščenje odpadnih voda se vrši s suspenzijo biološkega blata. 
 
 
 
Slika 4: Čistilna naprava Celje (Vodovod – Kanalizacija Celje, 2015) 
4.2.3 Sistem ravnanja z odpadki 
 
RCERO je izveden projekt 24 občin Savinjske regije, ki so pristopile skupnemu reševanju 
problematike odpadkov z namenom ohranjanja in varovanja okolja. Projekt je bil izveden v 
dveh fazah. V prvi fazi je bila izgradnja novih objektov in naprav na odlagališču v Bukovžlaku. 
Zgrajena je sortirnica ločeno zbranih frakcij za sortiranje surovin, kompostarna za 
biorazgradljive odpadke, kjer odstranjujejo moteče snovi iz odpadkov, ter novo odlagališče 
odpadkov. V drugi fazi je bil zgrajen objekt za mehansko - biološko obdelavo odpadkov, kjer 
sprejmejo odpadke, jih meljejo in biološko obdelujejo. Vzpostavljen je bil sistem za termično 
obdelavo komunalnih odpadkov, imenovan Toplarna Celje. 
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Slika 5: Regionalni center za ravnanje z odpadki (Simbio, 2014) 
- Toplarna Celje 
 
Toplarna Celje je proizvodni obrat, v katerem se iz goriva proizvajata toplota in električna 
energija po načelu soproizvodnje in je zadnja faza obdelave odpadkov iz RCERO. Toplota, ki 
nastaja pri termični obdelavi iz čistilne naprave, se koristno uporabi za proizvodnjo toplotne in 
električne energije. Gre za prvi slovenski objekt za termično obdelavo komunalnih odpadkov. 
 
 
 
Slika 6: Shema delovanja toplarne (Energetika Celje, 2017) 
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4.3 Predviden razvoj komunalne infrastrukture v MOC 
 
V okviru načrta razvojnih programov, ki je bil izdelan za obdobje od leta 2018 do 2021 in je del 
Odloka o proračunu MOC za leto 2018 (UL RS, št 74/2017), sem pridobila podatke o 
predvidenem razvoju komunalne infrastrukture v MOC. V odloku je predvideno, da bodo skupni 
prihodki v letu 2018 znašali 61.233,32 €, odhodki pa 64.336,97 €.  
MOC je v okviru prostorskega planiranja in stanovanjsko komunalne dejavnosti, za komunalno 
dejavnost namenila 6.389,71 €. Ta znesek je predviden za upravljanje s oskrbo z vodo, 
pokopališko in pogrebno dejavnostjo, upravljanje objektov za rekreacijo, urejanje mestne 
opreme, tržnično  dejavnostjo, praznično krasitev mesta in manjše komunalne ureditve v 
mestnih četrtih. Na področju upravljanja in razpolaganja z zemljišči je MOC namenila 
890.71,00 € za komunalno opremo zemljišč, ureditev javnih površin in pripravo zemljišč za 
novogradnje. 250.000,00 € je namenjenih za pripravo zemljišč in projektne dokumentacije za 
območje DN-10 in 693.000,00 € za nakup novih zemljišč (Odlok o proračunu MOC, UL RS, št. 
74/2017).  
Dolgoročni strateški cilj na področju oskrbe z vodo je, da se na vodovod priključijo vsi prebivalci 
MOC. Za obnovo primarnih cevovodov, obnove vodovoda v sklopu celovitih obnov ulic in trgov 
ter za obnovo opreme za pripravo vode v vodnih virih je v letu 2018 namenjenih 1.677.400 €. 
V okvirju varovanja okolja in naravne dediščine je za zbiranje in ravnanje z odpadki predvidenih 
1.027.565 €, za nadgradnjo RCERO MBO II. Faza – frakcije pa 3.093.690 €. Ker se bodo 
investicije v komunalno dejavnost financirale iz lastnih proračunskih sredstev, se bodo projekti 
izvajali dlje časa (Odlok o proračunu MOC, UL RS, št. 74/2017).  
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5 DAJATVI VEZANI NA KOMUNALNO OPREMLJANJE ZEMLJIŠČ 
 
Dajatvi, ki sta povezani s komunalno opremljenostjo, sta komunalni prispevek ter nadomestilo 
za uporabo stavbnega zemljišča.  
5.1 Komunalni prispevek 
 
Komunalni prispevek po ZPNačrt (UL RS, št. 33/2007, 79 člen) je plačilo dela stroškov gradnje 
komunalne opreme, ki ga zavezanec plača občini. V višini komunalnega prispevka niso 
vključeni stroški vzdrževanja komunalne opreme. S plačilom komunalnega prispevka je 
zavezancu zagotovljena priključitev na že zgrajeno komunalno opremo oziroma mu je 
zagotovljeno, da bo ta zgrajena v roku in obsegu, kot to določa program opremljanja. 
 
Komunalni prispevek po ZureP-2 (UL RS, št. 61/2017, 216 člen) loči med novo in obstoječo 
komunalno opremo. Če se nova komunalna oprema iz programa opremljanja posredno ali 
neposredno priključuje na obstoječo komunalno opremo oziroma bremeni že zgrajeno 
komunalno opremo, mora zavezanec za plačilo komunalnega prispevka za novo komunalno 
opremo plačati tudi pripadajoči del komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo. 
Komunalni prispevek za posamezno vrsto nove komunalne opreme iz programa opremljanja 
se lahko odmeri, če je stavbno zemljišče oziroma objekt v obračunskem območju te vrste 
komunalne opreme. Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo je prispevek za 
obremenitev obstoječe komunalne opreme, ki ga zavezanec plača občini in se odmerja na 
območju celotne občine. 
 
Komunalni prispevek za MOC se upošteva po ZPNačrt in se odmerja na podlagi Odloka o 
programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na 
območju MOC (UL RS, št. 66/2010). Podlage za odmero komunalnega prispevka v programu 
opremljanja so obračunska območja in skupni obračunski stroški po posameznih vrstah 
komunalne opreme. Po formuli se izračunajo obračunski stroški za m2 parcele in m2 neto 
površine objekta. Med komunalno opremo spadajo vsi objekti in omrežja infrastrukture za 
izvajanje obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja. Komunalna oprema je v 
MOC razdeljena po posameznih vrstah obstoječe komunalne opreme ter po obračunskih 
območjih.  
 
Obračunska območja so: 
 
Ox predstavlja območje MOC, 
Ox1 predstavlja območje Mesto Celje, 
Ox2 predstavlja območje Mesto Vzhod, 
Ox3 predstavlja območje Ostala naselja. 
 
X predstavlja: 
 
VK predstavlja vodovod in kanalizacijo,  
P  predstavlja plinovod,  
T  predstavlja toplovod - daljinsko ogrevanje. 
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Višina komunalnega prispevka se določi za eno obračunsko obdobje za celotno območje 
MOC. MOC lahko z višino faktorja dejavnosti vpliva na višino plačila komunalnega prispevka. 
Višina faktorja je v večini primerov v MOC enaka ena, giblje pa se med 0,7 in 1,3. Podatke za 
izračun komunalnega prispevka sem pridobila iz Odloka o programu opremljanja stavbnih 
zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju MOC (UL RS, št. 66/2010). 
 
 
Slika 7: Območja za odmero komunalnega prispevka (Odlok o programu opremljanja stavbnih 
zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju MOC,UL RS, št. 66/2010) 
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5.1.1 Vodovodno in kanalizacijsko omrežje 
 
Preglednica 2: Vrsta opreme ter obračunski stroški po obračunskih območjih vodovodnega in 
kanalizacijskega omrežja (Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za 
odmero komunalnega prispevka na območju MOC, UL RS, št. 66/2010) 
Območja Glavni vodi (m) Obračunski stroški (€) 
OV in OK 100.741,57 24.966.750,23 
 Število hidrantov Obračunski stroški (€) 
OV1in OK1 557 227.391,11 
OV2in OK2 160 68.030,01 
OV3in OV3 490 207.796,16 
 Dolžina (m) Obračunski stroški (€) 
OV1in OK1 99.862,41 12.587.542,41 
OV2in OK2 45.372,65 5.682.793,87 
OV3in OV3 112.484,42 13.488.384,54 
 
* Obračunski stroški vodovodnega in kanalizacijskega omrežja so enaki skupnim stroškom.  
5.1.2 Plinovodno omrežje 
 
Preglednica 3: Vrsta opreme, skupni in obračunski stroški po obračunskih območjih 
plinovodnega omrežja (Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero 
komunalnega prispevka na območju MOC, UL RS, št. 66/2010) 
Območja Dolžina (m) Skupni stroški (€) Drugi viri (€) Obračunski stroški (€) 
OP 83.598,51 10.629.924,64 8.546.459,41 2.083.465,23 
OP1 79.968,57 6.145.073,7 4.940.639,25 1.024.434,45 
OP2 14.785,62 1.172.328,97 942.552,49 229.776,48 
OP3 27.813,75 2.166.599,65 1.741.946,12 424.653,53 
 
5.1.3 Daljinsko ogrevanje 
 
Preglednica 4: Vrsta opreme, skupni in obračunski stroški po obračunskih območjih 
daljinskega ogrevanja (Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero 
komunalnega prispevka na območju MOC, UL RS, št. 66/2010) 
Območje Dolžina (m) Skupni stroški (€) Drugi viri (€) Obračunski stroški (€) 
OT 24.509,62 15.411.400,26 12.313.708,81 3.097.691,45 
 
5.1.4 Obračun stroškov opremljanja 
 
Obračunski stroški za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme po obračunskih 
območjih so preračunani na m2 površine parcele (Cpij) in na m2 neto tlorisne površine objekta 
(Ctij). Preračunani obračunski stroški za posamezno vrsto komunalne opreme predstavljajo 
seštevek stroška primarne (glavni vodi) in sekundarne (ostali vodi) komunalne opreme po 
Odloku o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka 
na območju MOC (UL RS, št. 66/2010). 
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Preglednica 5: Povprečni obračunski stroški za posamezno vrsto komunalne opreme in po 
posameznih obračunskih območjih (Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih 
za odmero komunalnega prispevka na območju MOC, UL RS, št. 66/2010) 
Komunalna oprema 
Obračunsko 
območje 
Obračunski stroški 
na m2 površine 
parcele (€) 
Obračunski stroški 
na m2 neto tlorisne 
površine objekta (€) 
Grajeno javno 
dobro       
Ceste Območje MOC 12,46 48,77 
Trgi Območje MOC 0,11 0,42 
Vodovodno omrežje       
OV1 Mesto Celje 3,40 9,84 
OV2 Mesto Vzhod 2,44 10,18 
OV3 Ostala naselja 3,37 19,28 
Kanalizacijsko 
omrežje       
OK1 Mesto Celje 3,86 9,39 
OK2 Mesto Vzhod 2,80 10,65 
OK3 Ostala naselja 3,73 16,82 
Plinovodno omrežje       
OP1 Mesto Celje 0,47 1,13 
OP2 Mesto Vzhod 0,28 0,81 
OP3 Ostala naselja 0,40 1,55 
Toplotno omrežje       
OT Mesto Celje 1,53 2,69 
 
5.1.5 Izračun komunalnega prispevka 
 
Merila za izračun komunalnega prispevka so površina stavbnega zemljišča, neto tlorisna 
površina objekta, opremljenost stavbnega zemljišča s komunalno opremo in izboljšanje 
opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalno opremo. 
 
Formula za izračun komunalnega prispevka: 
 
KPij = (Aparcela* CPij * Dp) + (Kdejavnost * Atlorisna *Ctij * Dt) 
 
Kpij:   znesek komunalnega prispevka za posamezno vrsto komunalne opreme na 
posameznem obračunskem območju (€), 
Aparcela:  površina parcele (m2), 
CPij: obračunski stroški, ki so preračunani na m2 parcele za posamezno vrsto 
komunalne opreme (€/m2), 
Dp:  delež parcele, 
Kdejavnost: faktor dejavnost, 
Atlorisna:  neto tlorisna površina objekta (m2), 
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Ctij: obračunski stroški, ki so preračunani na m2 neto tlorisne površine objekta za 
posamezno vrsto komunalne opreme (€/m2), 
Dt:  delež neto tlorisne površine. 
 
5.1.6 Primeri izračuna komunalnega prispevka 
 
Primer 1:  Enostanovanjska hiša neto tlorisne površine 200 m2 in stavbnega zemljišča v 
površini 600 m2 na območju Mesto Celje (npr. Kersnikova ulica). 
Primer 2:  Enostanovanjska hiša neto tlorisne površine 200 m2 in stavbnega zemljišča v 
površini 600 m2 na območju Ostala naselja (npr. Lokrovec). 
Primer 3:  Enostanovanjska hiša neto tlorisne površine 200 m2 in stavbnega zemljišča v 
površini 600 m2 na območju Mesto Vzhod (npr. Hudinja). 
Po Odloku o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega 
prispevka na območju MOC (UL RS, št. 66/2010) sem pri izračunu komunalnega prispevka za 
delež parcele in delež neto tlorisne površine upoštevala faktor 0,5. Faktor dejavnosti za 
enostanovanjsko hišo je enak 1. V preglednicah 6, 7 in 8 so prikazani opisani primeri. 
Preglednica 6: Primer 1 – vhodni podatki za izračun komunalnega prispevka 
Primer 1 
Vodovodno 
omrežje 
Komunalno 
omrežje 
Plinovodno 
omrežje 
Toplovodno 
omrežje 
Grajeno 
javno dobro 
Aparcela 600 600 600 600 600 
Cpij 3,4 3,86 0,47 1,53 12,57 
Dp 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
Kdejavnost 1 1 1 1 1 
Atlorisna 200 200 200 200 200 
Ctij 9,84 9,39 1,13 2,69 49,19 
Dt 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
Kpij 2.004,00 2.097,00 254,00 728,00 8.690,00 
Skupaj (€) 13.773,00     
 
Preglednica 7: Primer 2 – vhodni podatki za izračun komunalnega prispevka 
Primer 2 
Vodovodno 
omrežje 
Komunalno 
omrežje 
Plinovodno 
omrežje 
Grajeno javno 
dobro 
Aparcela 600 600 600 600 
Cpij 3,37 3,73 0,4 12,57 
Dp 0,5 0,5 0,5 0,5 
Kdejavnost 1 1 1 1 
Atlorisna 200 200 200 200 
Ctij 19,28 16,82 1,55 49,19 
Dt 0,5 0,5 0,5 0,5 
Kpij 2.939,00 2.801,00 275,00 8.690,00 
Skupaj (€) 14.705,00       
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Preglednica 8: Primer 3 – vhodni podatki za izračun komunalnega prispevka 
Primer 3 
Vodovodno 
omrežje 
Komunalno 
omrežje 
Plinovodno 
omrežje 
Grajeno javno 
dobro 
Aparcela 600 600 600 600 
Cpij 2,44 2,8 0,28 12,57 
Dp 0,5 0,5 0,5 0,5 
Kdejavnost 1 1 1 1 
Atlorisna 200 200 200 200 
Ctij 10,18 10,65 0,81 49,19 
Dt 0,5 0,5 0,5 0,5 
Kpij 1.750,00 1.905,00 165,00 8.690,00 
Skupaj (€) 12.510,00       
 
5.2 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča 
 
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (v nadaljevanju: NUSZ) je bilo predpisano z 
Zakonom o stavbnih zemljiščih iz leta 1984 (UL RS, št. 18/1984) in Zakonom o graditvi objektov 
iz leta 2002 (UL RS št. 110/2002). Z odločbo št. U-I-313/13-86 sprejeto 21.3.2014 je Ustavno 
sodišče RS ponovno vzpostavilo obdavčitev nepremičnin.  
 
NUSZ se odmerja za zazidana in nezazidana stavbna zemljišča. Po Zakonom o graditvi 
objektov (UL RS št. 110/2002, 218. člen) se za zazidana stavbna zemljišča štejejo tista 
zemljišča, na katerih so gradbene parcele z zgrajenimi stavbami, ki niso objekti gospodarske 
javne infrastrukture. Za nezazidana stavbna zemljišča se štejejo tista zemljišča, za katera je z 
izvedbenim prostorskim aktom določeno, da je na njih dopustna gradnja stanovanjskih in 
poslovnih stavb.  
 
Zavezanec za plačilo NUSZ je neposredni uporabnik nepremičnine, ni nujno lastnik, lahko je 
tudi najemnik. NUSZ se odmeri v roku treh mesecev po prejemu podatkov, ki jih davčnemu 
organu posreduje občina. Občina zavezancu pošlje odločbo s plačilnim nalogom. 
 
5.2.1 NUSZ v MOC 
 
V MOC je NUSZ določeno z Odlokom o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč (UL RS, št. 
83/2016). Po tem Odloku so določena merila za določevanje višine nadomestila. Merila so 
določena glede opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi in drugimi objekti in 
napravami ter možnost priključitve na te objekte in naprave, glede na namembnost, lego in 
smotrno izkoriščanje stavbnega zemljišča, ugodnostjo v zvezi s pridobivanjem dohodka v 
gospodarskih dejavnostih in oprostitev plačevanja nadomestila za uporabo stavbnega 
zemljišča. Zavezanec za plačilo NUSZ v MOC je fizična ali pravna oseba zasebnega ali 
javnega prava, ne glede na naslov stalnega prebivališča ali kraju registracije, ki je neposredni 
uporabnik stavbnega zemljišča ali ima pravno ali dejansko možnost neposredne uporabe 
stavbnega zemljišča po Odloku o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč (UL RS, št. 
83/2016). MOC in prav tako vse občine RS so po zakonu dolžne Finančni upravi RS 
posredovati podatke za odmero NUSZ. 
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5.2.2 Površine za odmero NUSZ v MOC 
 
Določitve površin za odmero NUSZ so različne, odvisne od tega, ali gre za zazidana ali 
nezazidana stavbna zemljišča. Po Odloku o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč (UL RS 
št. 83/2016) je pri zazidanih stavbnih zemljiščih površina za odmero NUSZ neto tlorisna 
površina, kot jo določa SIST ISO: 9836. Površina za odmero nezazidanega stavbnega 
zemljišča pa je tista površina zemljiških parcel ali njihovih delov, na katerih še ni zgrajena 
nobena stavba in za katere je z prostorskim aktom določeno, da so zazidljive za stanovanjske 
in poslovne namene. 
 
Neto tlorisna površina je seštevek vseh tlorisnih površin objekta. Izračuna se po Pravilniku o 
merilih za odmero komunalnega prispevka (UL RS, št. 95/2007, 5.člen) in po  standardu SIST 
ISO 9836. Je površina med navpičnimi elementi, ki omejujejo prostor, in se določi za vsako 
etažo posebej. V neto tlorisno površino so vključeni tudi elementi, ki jih je mogoče demontirati. 
Deli se na uporabno, tehnično in komunikacijsko površino in je vsota površin prostorov, ki 
sestavljajo del stavbe. V stanovanjskih prostorih se upošteva površina stanovanjskih prostorov 
vključno z vsemi tehničnimi prostori. Pri nezazidanih stavbnih zemljiščih se upošteva velikost 
zazidljive gradbene parcele.  
 
5.2.3 Območja  po Odloku za odmero NUSZ 
 
V Odloku o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč (UL RS, št 83/2016) za MOC so za 
odmero NUSZ določena različna območja.  
 
 
 
Slika 8: Območja za odmero NUSZ (Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč UL 
RS, št. 83/2016). 
 
Slika 8 prikazuje naselja, ki so razdeljena na območja glede na opremljenost stavbnih zemljišč 
s splošno komunalno infrastrukturo, urbaniziranost okolice, oddaljenost od mestnega jedra 
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občine, dostopnost z javnimi in drugimi prometnimi sredstvi in ustrezno namensko rabo po 
prostorskem aktu. Območje mestnega jedra je posebno območje, kjer velja poseben režim 
plačevanja nadomestila v skladu s sprejetimi strateškimi dokumenti MOC. 
 
- Območja so opredeljena takole: 
 
1. območje: Obsega strnjeno zazidavo stanovanjskih in poslovnih območij, kjer je stopnja 
splošne komunalne opremljenosti dobro razvita in so tam izdelani podrobnejši 
prostorski načrti. 
 
2. območje:  Obsega zazidavo gospodarskih, industrijskih in poslovnih con, kjer je stopnja 
splošne komunalne opremljenosti dobro razvita in so tam izdelani podrobnejši 
prostorski akti. 
 
3. območje:  Obsega zazidavo predvsem stanovanjskih in poslovno-stanovanjskih območij, 
kjer je stopnja splošne komunalne opremljenosti razvita nekoliko slabše od 1. 
območja in kjer so izdelani manj podrobni prostorski akti. 
 
4. območje:  Obsega razpršeno in obcestno zazidavo predvsem na manjših stanovanjskih in 
ruralnih območjih, kjer je stopnja splošne komunalne opremljenosti razvita 
nekoliko slabše od 3. območja in kjer so izdelani manj podrobni prostorski akti. 
 
SMJ (območje starega mestnega jedra in dela soseske Breg):  
Obsega območje starega mestnega jedra Celje ter del soseske Breg, ki ga ureja 
prostorski akt za del Brega. 
 
1.A (Posebno pridobitno območje): 
Obsega območje ob Mariborski in Kidričevi cesti v smeri od križišča teh dveh cest 
navzven ter območje ob športnih objektih, kjer so izdelani podrobnejši prostorski 
akti. 
 
- Namembnost stavbnega zemljišča po dejavnostih: 
 
A  Zemljišča, namenjena oglaševanju z nepremičnimi objekti in napravami oglaševanja. 
 
B Stavbna zemljišča za finančne storitve. 
 
C Stavbna zemljišča za storitveno in poslovno dejavnost. 
 
D Stavbna zemljišča za industrijo, gradbeništvo in promet. 
 
E Stavbna zemljišča za upravo in javne zavode. 
 
G Stavbna zemljišča za stanovanjske namene. 
 
G1 Stavbna zemljišča za garaže. 
 
G2  Stavbna zemljišča za nestanovanjske stavbe. 
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- Komunalna opremljenost stavbnega zemljišča: 
 
V preglednicah 9, 10 in 11 je predstavljeno točkovanje opremljenosti stavbnega zemljišča s 
splošno komunalno rabo glede na dejavnost in območje, točkovanje opremljenosti stavbnega 
zemljišča z individualno komunalno rabo glede na dejavnost in območje ter točkovanje lege 
stavbnega zemljišča glede na namembnost po Odloku o nadomestilu za uporabo stavbnih 
zemljišč (UL RS, št. 83/2016). 
 
Preglednica 9: Točkovanje opremljenosti stavbnega zemljišča s splošno komunalno rabo 
glede na dejavnost in območje (Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč, UL RS, št. 
83/2016) 
Dejavnost/območje 1 1A 2 3 4 SMJ 
A 75 75 75 75 75 75 
B 50 66 43,75 42,50 33,75 50 
C 48 66 42 40,80 32,40 48 
D 40 40 35 34 27 40 
E 40 40 35 34 27 40 
G 36 36 31 30 23 36 
G1 36 36 31 30 23 36 
G2 36 36 31 30 23 36 
 
Preglednica 10: Točkovanje opremljenosti stavbnega zemljišča z individualno komunalno rabo 
glede na dejavnost in območje (Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč, UL RS, št. 
83/2016) 
Oprema/dejavnost A,B,C,A1 B C D, E G 
Kanalizacija 15 12,50 11 10 8 
Vodovod 15 12,50 11 10 8 
Plinovod * 15 12,50 11 10 8 
Toplovod * 15 12,50 11 10 8 
 
Preglednica 11: Točkovanje lege stavbnega zemljišča glede na namembnost (Odlok o 
nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč, UL RS, št. 83/2016) 
Dejavnost/območje 1 1A 2 3 4 SMJ 
A 562,50 562,50 562,50 562,50 562,50 562,50 
B 335 90 240 240 175 370 
C 149 90 117,50 117,50 55 70 
D 160 80 80 90 100 160 
E 95 95 95 95 95 95 
G 10 10 3 8 3 7 
G1 10 90 3 8 3 7 
G2 10 10 3 8 3 7 
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Preglednica 12: Faktorji za nezazidano stavbno zemljišče glede na dejavnost in območje 
(Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč, UL RS, št. 83/2016) 
Dejavnost/območje 1 1A 2 3 4 SMJ 
A 1 1 1 1 1 1 
B 0,90 1 0,90 0,90 0,90 1 
C 0,80 1 0,70 0,50 0,40 1 
D 0,70 0,70 0,60 0,40 0,30 1 
G 0,30 0,30 0,20 0,15 0,10 1 
G1 0,30 0,30 0,20 0,15 0,10 1 
G2 0,30 0,30 0,20 0,15 0,10 1 
 
V Preglednici 12 so predstavljeni faktorji za nezazidano stavbno zemljišče glede na razvrstitev 
po skupinah, ki se pomnožijo s skupnim seštevkom točk iz Preglednice 9, Preglednice 10 in 
Preglednice 11. 
 
Mesečna višina nadomestila se določi kot zmnožek skupnega števila točk ugotovljenih po 
merilih iz Preglednic 9, 10, 11 in 12, površine stavbnega zemljišča ter vrednost točke za izračun 
NUSZ. 
 
Vrednost točke za izračun znaša po Odloku o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč (UL 
RS, št. 83/2016) za vsa stavbna zemljišča 0,000927234 €. Prikazana so merila za izračun 
NUSZ za nezazidano stavbno zemljišče za stanovanjske namene, za stanovanje in za 
enostanovanjsko hišo na različnih obračunskih območjih. 
5.2.4 Primeri izračuna NUSZ 
 
Primer 1:  Nezazidano stavbno zemljišče za stanovanjske namene površine 600 m2 na 1. 
območju (npr. Kersnikova ulica).  
Primer 2:  Nezazidano stavbno zemljišče za stanovanjske namene površine 600 m2 na 3. 
območju (npr. Hudinja). 
Primer 3:  Nezazidano stavbno zemljišče za stanovanjske namene površine 600 m2  na 4. 
območju (npr. Lokrovec). 
Primer 4:  Stanovanje neto tlorisne površine 80 m2 na 1. območju (npr. Kersnikova ulica). 
Primer 5: Stanovanje neto tlorisne površine 80 m2 na 3. območju (npr. Hudinja). 
Primer 6:  Stanovanje neto tlorisne površine 80 m2  na 4. območju (npr. Lokrovec). 
Primer 7:  Enostanovanjska hiša neto tlorisne površine 200 m2 in zemljišča v velikosti 600 
m2 na območju 1. območju (npr. Kersnikova ulica). 
Primer 8:  Enostanovanjska hiša neto tlorisne površine 200 m2 in zemljišča v velikosti 600 
m2 na območju 3. območju (npr. Hudinja).  
Primer 9:  Enostanovanjska hiša neto tlorisne površine 200 m2 in zemljišča v velikosti 600 
m2 na 4. območju (npr. Lokrovec). 
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Preglednica 13: Primer 1 – vhodni podatki za izračun NUSZ 
Primer 1 
Splošna komunalna raba 36 
Individualna komunalna raba 24 
Namembnost zemljišča 10 
Faktor za nezazidana stavbna zemljišča 0,3 
Skupni seštevek točk 21 
Površina (m2) 600 
Vrednost točke (€) 0,000927 
Skupaj mesečno (€) 11,68 
Skupaj letno (€) 140,16 
 
Preglednica 14: Primer 2 – vhodni podatki za izračun NUSZ 
Primer 2 
Splošna komunalna raba 30 
Individualna komunalna raba 24 
Namembnost zemljišča 8 
Faktor za nezazidana stavbna zemljišča 0,3 
Skupni seštevek točk 18,6 
Površina (m2) 600 
Vrednost točke (€) 0,000927 
Skupaj mesečno (€) 10,35 
Skupaj letno (€) 124,14 
 
Preglednica 15: Primer 3 – vhodni podatki za izračun NUSZ 
Primer 3 
Splošna komunalna raba 23 
Individualna komunalna raba 24 
Namembnost zemljišča 3 
Faktor za nezazidana stavbna zemljišča 0,3 
Skupni seštevek točk 15 
Površina (m2) 600 
Vrednost točke (€) 0,000927 
Skupaj mesečno (€) 8,34 
Skupaj letno (€) 100,12 
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Preglednica 16: Primer 4 – vhodni podatki za izračun NUSZ. 
Primer 4 
Splošna komunalna raba 36 
Individualna komunalna raba 24 
Namembnost zemljišča 10 
Skupni seštevek točk 70 
Površina (m2) 80 
Vrednost točke (€) 0,000927 
Skupaj mesečno (€) 5,19 
Skupaj letno (€) 62,29 
 
Preglednica 17: Primer 5 – vhodni podatki za izračun NUSZ. 
Primer 5 
Splošna komunalna raba 30 
Individualna komunalna raba 24 
Namembnost zemljišča 8 
Skupni seštevek točk 62 
Površina (m2) 80 
Vrednost točke (€) 0,000927 
Skupaj mesečno (€) 4,60 
Skupaj letno (€) 55,18 
 
Preglednica 18: Primer 6 – vhodni podatki za izračun NUSZ. 
Primer 6 
Splošna komunalna raba 23 
Individualna komunalna raba 24 
Namembnost zemljišča 3 
Skupni seštevek točk 50 
Površina (m2) 80 
Vrednost točke (€) 0,000927 
Skupaj mesečno (€) 3,71 
Skupaj letno (€) 44,50 
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Preglednica 19: Primer 7 – vhodni podatki za izračun NUSZ 
Primer 7 
Splošna komunalna raba 36 
Individualna komunalna raba 24 
Namembnost zemljišča 8 
Skupni seštevek točk 68 
Površina (m2) 200 
Vrednost točke (€) 0,000927 
Skupaj mesečno (€) 12,98 
Skupaj letno (€) 155,74 
 
Preglednica 20: Primer 8 – vhodni podatki za izračun NUSZ 
Primer 8 
Splošna komunalna raba 30 
Individualna komunalna raba 24 
Namembnost zemljišča 8 
Skupni seštevek točk 62 
Površina (m2) 200 
Vrednost točke (€) 0,000927 
Skupaj mesečno (€) 11,49 
Skupaj letno (€) 137,94 
 
Preglednica 21: Primer 9 – vhodni podatki za izračun NUSZ 
Primer 9 
Splošna komunalna raba 23 
Individualna komunalna raba 24 
Namembnost zemljišča 3 
Skupni seštevek točk 50 
Površina (m2) 200 
Vrednost točke (€) 0,000927 
Skupaj mesečno (€) 9,27 
Skupaj letno (€) 111,24 
 
V Preglednicah od 13 do 21 so prikazani izračuni za plačilo NUSZ za MOC na različnih 
območjih. Iz preglednic je razvidno, da je najvišji znesek plačila NUSZ za nezazidano stavbno 
zemljišče za stanovanjske namene, za stanovanje in za stanovanjsko hišo na 1. območju. Ta 
obsega strnjeno zazidavo stanovanjskih in poslovnih območij, kjer je višja stopnja splošne 
komunalne opremljenosti in so tam izdelani podrobnejši prostorski načrti.  
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6 ANALIZA POTREB PO STAVBNIH ZEMLJIŠČIH NA PODLAGI IZDANIH 
GRADBENIH DOVOLJENJ 
 
Ugotovitev dejanskih potreb po stavbnih zemljiščih lahko izvedemo iz rezultatov analize 
izdanih gradbenih dovoljenj v preteklosti. Podatke o izdanih gradbenih dovoljenjih v obdobju 
2007 – 2017 sem pridobila na spletni strani SURS.  
Preglednica 22: Število izdanih gradbenih dovoljenj za gradnjo stanovanjskih stavb in 
nestanovanjskih stavb, 2007 - 2017 (SURS, 2018) 
Vrsta stavb/leto 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Stanovanjske stavbe 59 58  27 21  18 13  
Nestanovanjske  stavbe 21 15  3 1  0 0  
Vrsta stavb/leto 2013 2014 2015 2016 2017 
Stanovanjske stavbe 22 13  17 19  18 
Nestanovanjske  stavbe 2 0  2 29  28 
 
Na SURS sem pridobila podatke o številu izdanih gradbenih dovoljenj za gradnjo stavb na 
območju MOC, in sicer za stanovanjske in nestanovanjske stavbe, v obdobju 2007 - 2017. Iz 
Preglednice 22 je razvidno, da je bilo v letu 2007 (59) izdanih največ, v letih 2012 in 2014 (13) 
pa najmanj dovoljenj za gradnjo stanovanjskih stavb. Največ izdanih gradbenih dovoljenj za 
gradnjo nestanovanjskih stavb je bilo v letu 2016 (29), najmanj oziroma nobeno pa v letih 2011 
in 2014. 
Preglednica 23: Povprečna površina stavb izdanih gradbenih dovoljenj za gradnjo 
stanovanjskih in nestanovanjskih stavb, 2007 - 2017  (SURS, 2018) 
Vrsta stavb/leto 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Stanovanjske stavbe (m2) 23.923 22.500 7.427 5.352 4.411 2.885 
Nestanovanjske  stavbe (m2) 47.608 13.364 203 13.300 0 0 
Vrsta stavb/leto 2013 2014 2015 2016 2017 
Stanovanjske stavbe (m2) 4.733 2.812 4.501 4.133 4.200 
Nestanovanjske  stavbe (m2) 234 0 1.313 13.072 15.757 
 
Na SURS sem pridobila podatke o povprečni površini stavb, za katera so bila izdana gradbena 
dovoljenja na območju MOC, in sicer za stanovanjske in nestanovanjske stavbe v obdobju 
2007 - 2017. Iz Preglednice 23 je razvidno, da je bila v letu 2007 (23.923 m2) največja, v letu 
2014 (2.812 m2) pa najmanjša povprečna površina stanovanjskih stavb, za katere so bila 
izdana gradbena dovoljenja. Po letu 2014 pa je viden porast povprečne površine stanovanjskih 
stavb za katera so bila izdana gradbena dovoljenja. V letu 2007 je bila povprečna površina za 
nestanovanjske stavbe največja (47.608 m2), najmanjša pa v letu 2009 (poleg let 2011 in 2014, 
ko ni bilo izdano nobeno gradbeno dovoljenje za gradnjo nestanovanjskih stavb).  
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Preglednica 24: Število izdanih gradbenih dovoljenj na 1000 prebivalcev, 2007 - 2017  (SURS, 
2018) 
Vrsta stavb/leto 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Stanovanjske in nestanovanjske stavbe 1,6 1,5  0,6 0,5  0,4 0,3  
Vrsta stavb/leto 2013 2014 2015 2016 2017 
Stanovanjske in nestanovanjske stavbe 0,5 0,3  0,4 1 0,9 
 
Na SURS sem pridobila podatke o številu izdanih gradbenih dovoljenj na 1000 prebivalcev na 
območju MOC, skupno za stanovanjske in nestanovanjske stavbe, v obdobju 2007 - 2017. Iz 
Preglednice 24 je razvidno, da je bilo v letu 2007 (1,6) največ, v letu 2014 in 2012 (0,3 m2) pa 
najmanj izdanih gradbenih dovoljenj na 1000 prebivalcev.  
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7 ANALIZA RAZMER NA TRGU NEPREMIČNIN 
 
Na podlagi analize trga nepremičnin sem želela ugotoviti, kje so se v letih 2015 in 2016 odvijale 
prodaje obravnavnih nepremičnin v MOC, koliko je bilo posameznih prodaj in kolikšne so bile 
prodajne cene skupaj oziroma na enoto površine. Podatke o nepremičninah sem pridobila iz 
Evidence trga nepremičnin oziroma aplikacije Trgoskop. Analizirala sem podatke o prodanih 
stanovanjskih hišah, stanovanjih in nezazidanih stavbnih zemljiščih. 
Podatki so sestavljali informacije o: 
- ID posla,  
- vrsto pravnega posla,  
- vrsto pravnega posla podrobno,  
- datum sklenitve pogodbe,  
- skupno pogodbeno ceno,  
- ceno na kvadratni meter,  
- stopnjo DDV,  
- delež prodaje, 
- vrsto pravnega posla,  
- naslov,  
- občino,  
- šifro katastrske občine,  
- dejansko oz. namensko rabo,  
- številko parcele,  
- številko stavbe, 
- dela stavbe in stanovanja,  
- leto izgradnje stavbe,  
- neto, uporabno in pogodbeno površino dela stavbe  
- površini zemljišča.  
 
Te podatke sem prečistila in dobila ustrezen vzorec. Pri transakcijah s stanovanjskimi hišami 
sem upoštevala podatke o letu izgradnje stanovanjske hiše, površini pripadajočega zemljišča 
in neto tlorisno površino, ki je bila večja od 30 m2 ter manjša od 450 m2. Upoštevala sem, da 
je bila cena kvadratnega metra vsaj 100 €.  
Pri transakcijah s stanovanji sem upoštevala podatke o letu izgradnje stavbe, neto tlorisno 
površino stanovanja, ki je bila večja od 25 m2 in manjša od 250 m2 in ceno kvadratnega metra 
med 200 € in 2.500 €.  
Pri nezazidljivih stavbnih zemljiščih sem upoštevala le tista zemljišča, ki so večja od 190 m2 in 
manjša od 4.500 m2 in ceno kvadratnega metra vsaj 2 €. Pri deležu prodaje sem morala biti 
pozorna na to, da so vsaka hiša, stanovanje oziroma zemljišče prodani kot celota in ne samo 
posamezen delež.  
Na spletni strani E-prostor sem nato v javnem vpogledu v Evidenco trga nepremičnin slikovno 
prikazala lokacijo obravnavanih prodaj nepremičnin. Rezultate sem analizirala in jih tudi 
predstavila. 
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7.1  Analiza prodanih stanovanjskih hiš v MOC, 2015 - 2016 
 
V letu 2015 je bilo prodanih 86 stanovanjskih hiš, v letu 2016 pa 80. Za analizo sem izbrala 
skupno 166 prodanih stanovanjskih hiš.  
Preglednica 25: Osnovna statistika prodaj stanovanjskih hiš v MOC, 2015 - 2016 (Trgoskop, 
2017) 
Stanovanjska 
hiša 
Površina 
(m2) 
Prodajna cena 
(€) 
Prodajna cena na enoto 
(€/m2) 
Leto 
izgradnje 
Število primerov 166 166 166 166 
Povprečna 
vrednost 136 91.637 747 1960 
Mediana 131 85.000 677 1967 
Standardna 
deviacija 69 48.809 385 38,55 
Najmanjša 
vrednost 31 10.000 110 1700 
Največja 
vrednost 438 280.000 2.215 2009 
Koeficient 
variacije 0,50 0,53 0,52 0,02 
 
Preglednica 25 prikazuje povprečno površino prodane stanovanjske hiše, ki znaša 136 m2, 
povprečna prodajna cena je 91.637 €, cena na posamezno prodajno enoto pa 747 €. Najdražja 
stanovanjska hiša, zgrajena leta 2007, je stala 280.000 €, nahaja se v Začretu (katastrska 
občina Trnovlje) v površini 280,80 m2. Najcenejša stanovanjska hiša, zgrajena leta 1945, je 
bila prodana za 10.000 € v površini 89,60 m2 na obrobju MOC (katastrska občina Košnica). 
Koeficient variacije je za stanovanjske hiše, razen leta izgradnje, v vseh primerih zelo 
izenačen. 
Lokacije, kjer je bilo prodanih največ stanovanjskih hiš, so prikazane po katastrskih občinah.  
Preglednica 26: Prikaz prodanih stanovanjskih hiš po katastrskih občinah (Trgoskop, 2017) 
  Katastrska občina Število poslov Število poslov v % 
Stanovanjska hiša Celje 41 24,7 
Stanovanjska hiša Ostrožno 36 21,7 
Stanovanjska hiša Spodnja Hudinja 29 17,5 
Stanovanjska hiša Trnovlje  14 8,4 
Stanovanjska hiša Košnica 8 4,8 
Stanovanjska hiša Medlog 8 4,8 
Stanovanjska hiša Zagrad 8 4,8 
Stanovanjska hiša Teharje  6 3,6 
Stanovanjska hiša Arclin  4 2,4 
Stanovanjska hiša Škofja vas 4 2,4 
Stanovanjska hiša Brezova 2 1,2 
se nadaljuje … 
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… nadaljevanje preglednice 26 
Stanovanjska hiša Zvodno 2 1,2 
Stanovanjska hiša Lisce  1 0,6 
Stanovanjska hiša Rupe 1 0,6 
Stanovanjska hiša Šentjungert 1 0,6 
Stanovanjska hiša Šmartno 1 0,6 
 
Iz preglednice 26 je razvidno, da je bilo največ stanovanjskih hiš prodanih na območju 
katastrske občine Celje (območje Mesto Celje) in na Ostrožnem ter Spodnji Hudinji (območje 
Celje Vzhod) skupno 63,9 %.  
 
 
Slika 9: Prikaz lokacije prodanih stanovanjskih hiš v MOC, 2015 - 2016 (E-prostor, 2017) 
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7.2  Analiza prodanih stanovanj v MOC, 2015 - 2016 
 
V letu 2015 je bilo prodanih 287 stanovanj, letu 2016 pa 299. Za analizo sem izbrala skupno 
586 prodanih stanovanj.  
Preglednica 27: Osnovna statistika prodaj stanovanj v MOC, 2015 - 2016 (Trgoskop, 2017) 
Stanovanje 
Površina 
(m2) 
Prodajna 
cena (€) 
Prodajna cena na 
enoto (€/m2) 
Leto izgradnje 
stavbe 
Število 
primerov 586 586 586 586 
Povprečna 
vrednost 63 57.599 927 1959 
Mediana 58 52.000 943 1969 
Standardna 
deviacija 28 28.508 248 56,83 
Najmanjša 
vrednost 25 9.800 208 1306 
Največja 
vrednost 241 202.500 2.412 2009 
Koeficient 
variacije 0,45 0,49 0,27 0,03 
 
Preglednica 27 prikazuje povprečno površino prodanega stanovanja, ki znaša 63 m2, 
povprečna prodajna cena 57.599 €, cena na posamezno prodajno enoto pa 927 €. Najdražje 
stanovanje je stalo 202.500 €, nahaja se na Prežihovi ulici (katastrska občina Celje) v površini 
240,90 m2. Najcenejše stanovanje je bilo prodano za 9.800 €, nahaja se na Delavski ulici 
(katastrska občina Spodnja Hudinja) v površini 27,10 m2. Koeficient variacije je za stanovanja 
največji pri prodajni ceni in znaša 0,49.  
Lokacije, kjer je bilo prodanih največ stanovanj so prikazane po katastrskih občinah.  
Preglednica 28: Prikaz prodanih stanovanj po katastrskih občinah (Trgoskop, 2017) 
  Katastrska občina Število poslov Število poslov v % 
Stanovanje Celje 291 49,7 
Stanovanje Spodnja Hudinja 166 28,4 
Stanovanje Ostrožno 85 14,5 
Stanovanje Medlog 30 5,1 
Stanovanje Trnovlje 5 0,9 
Stanovanje Teharje 4 0,7 
Stanovanje Bukovžlak 3 0,5 
Stanovanje Zagrad 1 0,2 
 
Iz preglednice 28 je razvidno, da je bilo največ stanovanj 49,7%, prodanih na območju 
katastrske občine Celje (območje Mesto Celje).Veliko stanovanj je bilo prodanih tudi na 
območju katastrskih občin Spodnja Hudinja (24,4%) in Ostrožno (15,5%) na območju Celje 
Vzhod. 
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Slika 10: Prikaz lokacije prodanih stanovanj v MOC, 2015 - 2016 ( E-prostor, 2017) 
7.3  Analiza prodaj nezazidanih stavbnih zemljišč v MOC, 2015 - 2016 
 
Nezazidana stavbna zemljišča se razlikujejo glede komunalne opremljenosti. V Evidenci trga 
nepremičnin se vodijo kot: 
- zemljišča, na katerih je mogoče graditi in imajo gradbeno dovoljenje,  
 
- zemljišča, na katerih je mogoče graditi stavbo in so komunalno opremljena (priključek 
 za vodo, elektriko in dostop do dovozne poti),  
 
- zemljišča, na katerih je ali bo mogoče graditi stavbo in so delno komunalno opremljena
 oziroma neopremljena.  
 
Zaradi majhnega števila prodaj nezazidanih stavbnih zemljišč teh nisem prikazala na sliki po 
katastrskih občinah.    
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7.3.1  Analiza prodaj zemljišč, na katerih je mogoče graditi in imajo gradbeno 
dovoljenje  
 
V letu 2015 je bilo prodanih 23 zemljišč, na katerih je mogoče graditi in imajo gradbeno 
dovoljenje, v letu 2016 pa 21. Za analizo sem izbrala 44 prodanih zemljišč.  
Preglednica 29: Osnovna statistika prodaj zemljišč, na katerih je mogoče graditi in imajo 
gradbeno dovoljenje v MOC, 2015 - 2016 (Trgoskop, 2017) 
Nezazidana stavbna 
zemljišča 
Površina 
(m2) 
Prodajna cena 
(€) 
Prodajna cena na enoto 
(€/m2) 
Število primerov 44 44 44 
Povprečna vrednost 980 71.318 103 
Mediana 677 37.508 51 
Standardna deviacija 969 79.926 136 
Najmanjša vrednost 196 518 2 
Največja vrednost 4.442 397.000 666 
Koeficient variacije 0,99 1,12 1,32 
 
Preglednica 29 prikazuje povprečno površino prodanega zemljišča, na katerem je mogoče 
graditi in ima gradbeno dovoljenje in znaša 980 m2. Povprečna prodajna cena znaša 71.318 
€, cena na posamezno prodajno enoto pa 103 €. Najdražje zemljišče je stalo 397.000 €, nahaja 
se v katastrski občini Celje v površini 596 m2. Najcenejše zemljišče je bilo prodano za 518 €, 
nahaja se v katastrski občini Trnovlje v površini 259 m2. Koeficient variacije je za zemljišče, na 
katerem je mogoče graditi in ima gradbeno dovoljenje, največji pri prodajni ceni na enoto in 
znaša 1,32.  
 
 
Slika 11: Prikaz lokacije prodanih zemljišč, na katerih je mogoče graditi in imajo gradbeno 
dovoljenje v MOC, 2015 - 2016 (E-prostor, 2017) 
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7.3.2  Analiza prodanih zemljišč, na katerih je mogoče graditi stavbo in so komunalno 
opremljena 
 
Število prodanih zemljišč, na katerih je mogoče graditi stavbo in so komunalno opremljena, so 
bila 4 v letu 2015, v letu 2016 pa 8. Za analizo sem izbrala 12 prodanih zemljišč.  
Preglednica 30: Osnovna statistika prodaj zemljišč, na katerih je mogoče graditi stavbo in so 
komunalno opremljena v MOC, 2015 - 2016 (Trgoskop, 2017) 
Nezazidana stavbna 
zemljišča 
Površina 
(m2) 
Prodajna cena 
(€) 
Prodajna cena na enoto 
(€/m2) 
Število primerov 12 12 12 
Povprečna vrednost 708 122.855 172 
Mediana 565 54.500 125 
Standardna deviacija 566 252.230 173 
Najmanjša vrednost 191 5.952 6 
Največja vrednost 2.145 916.100 513 
Koeficient variacije 0,80 2,05 1 
 
Preglednica 30 prikazuje povprečno površino prodanega zemljišča, na katerem je mogoče 
graditi stavbo in je komunalno opremljeno in znaša 708 m2. Povprečna prodajna cena znaša 
122.855 €, cena na posamezno prodajno enoto pa 172 €. Najdražje zemljišče je stalo 916.100 
€, nahaja se v katastrski občini Trnovlje v površini 2.145 m2. Najcenejše zemljišče je bilo 
prodano za 5.952 €, v katastrski občini Celje v površini 992 m2. Koeficient variacije je za 
zemljišče, na katerem je mogoče graditi stavbo in je komunalno opremljeno, največji pri 
prodajni ceni na enoto in znaša 2,05.  
 
 
Slika 12: Prikaz lokacije prodanih zemljišč, na katerih je mogoče graditi stavbo in so 
komunalno opremljena v MOC, 2015 - 2016 (E-prostor, 2017)  
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7.3.3  Analiza prodaj zemljišč, na katerih je ali bo mogoče graditi stavbo in so delno 
komunalno opremljena oziroma neopremljena 
Število prodanih zemljišč, na katerih je ali bo mogoče graditi stavbo in so delno komunalno 
opremljena oziroma neopremljena, je bilo 10 v letu 2015, v letu 2016 pa 11. Za analizo sem 
izbrala 21 prodanih zemljišč.   
Preglednica 31: Osnovna statistika prodaj zemljišč, na katerih je ali bo mogoče graditi stavbo 
in so delno komunalno opremljena oziroma neopremljena v MOC, 2015 - 2016 (Trgoskop, 
2017) 
Nezazidana stavbna 
zemljišča 
Površina 
(m2) 
Prodajna cena 
(€) 
Prodajna cena na enoto 
(€) 
Število primerov 21 21 21 
Povprečna vrednost 822 81.650 85 
Mediana 622 39.040 59 
Standardna deviacija 664 117.654 85 
Najmanjša vrednost 196 1.487 3 
Največja vrednost 3.232 403.562 278 
Koeficient variacije 0,81 1,44 0,99 
 
Preglednica 31 prikazuje povprečno površino prodanega zemljišča, na katerem je ali bo 
mogoče graditi stavbo in je delno komunalno opremljeno oziroma neopremljena in znaša 822 
m2. Povprečna prodajna cena znaša 81.650 €, cena na posamezno prodajno enoto pa 85 €. 
Najdražje zemljišče je stalo 403.562 €, nahaja se v katastrski občini Medlog v površini 3.232 
m2. Najcenejše zemljišče je bilo prodano za 1.487 €, nahaja se v katastrski občini Košnica v 
površini 459 m2. Koeficient variacije je za zemljišča, na katerem je ali bo mogoče graditi stavbo 
in je delno komunalno opremljeno oziroma neopremljena največji pri prodajni ceni in znaša 
1.44. 
 
 
Slika 13: Prikaz lokacije prodanih zemljišč, na katerih je ali bo mogoče graditi stavbo in so 
delno komunalno opremljena oziroma neopremljena v MOC, 2015 - 2016 (E-prostor, 2017) 
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8 SKUPNI KOMENTAR REZULTATOV POSAMEZNIH ANALIZ 
8.1  Skupni komentar analize komunalnega opremljanja 
 
V analizi komunalnega opremljanja sta analizirani dve dajatvi, povezani s tem opremljanjem in 
sicer: komunalni prispevek in NUSZ za izbrana območja v MOC. Komunalni prispevek se plača 
v enkratnem znesku pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja. NUSZ se plačuje za rabo 
zemljišča. 
 
Preglednica 32: Vhodni podatki in skupen izračun komunalnega prispevka in NUSZ za izbrana 
območja v MOC 
 Komunalni prispevek (€) 
Nadomestilo za uporabo  
stavbnega zemljišča (€) 
Lokacija 1 
Mesto Celje  
(npr. Kersnikova ulica) 
1. območje  
(npr. Kersnikova ulica) 
Stanovanjska hiša 13.773,00 155,74 
Stanovanje / 62,29 
Nezazidano stavbno zemljišče / 140,16 
Lokacija 2 
Ostala naselja  
(npr. Lokrovec) 
3. območje  
(npr. Lokrovec) 
Stanovanjska hiša 14.705,00 137,94 
Stanovanje / 55,18 
Nezazidano stavbno zemljišče / 124,14 
Lokacija 3 
Mesto Vzhod  
(npr. Hudinja) 
4. območje  
(npr. Hudinja)  
Stanovanjska hiša 12.510,00 111,24 
Stanovanje / 44,50 
Nezazidano stavbno zemljišče / 100,12 
 
V Preglednici 32 so prikazani vhodni podatki, izračun zneska komunalnega prispevka in NUSZ 
za izbrana območja. Plačilo zneska komunalnega prispevka je najvišje na območju Ostalih 
naselij in znaša 14.705,00 €. Na območju Ostalih naselij je komunalni prispevek najvišji, ker je 
območje največje, je razpršena gradnja in je priklop na obstoječo komunalno infrastrukturo 
dražji in daljši. Najvišji znesek NUSZ za stanovanjsko hišo, stanovanja in nezazidana stavbna 
zemljišča je na 1. območju. Višina zneska NUSZ se odmerja na mesečni ravni in obračunava 
na letni ravni. 
8.2  Skupni komentar ugotovitev dejanskih potreb po stavbnih zemljiščih 
 
Za ugotovitev dejanskih potreb po stavbnih zemljiščih sem izvedla analizo izdanih gradbenih 
dovoljenj za obdobje 2007 – 2017. V letu 2007 je bilo na izbranem območju izdanih 59 
gradbenih dovoljenj za gradnjo stanovanjskih stavb in 21 nestanovanjskih stavb. V omenjenem 
letu je bila tudi povprečna površina stavb za izdana gradbena dovoljenja največja, znašala je 
23.923 m2.  Po letu 2007 je število izdanih gradbenih dovoljenj padalo in je doseglo najnižjo 
točko v letu 2014, ko je bilo izdanih gradbenih dovoljenj za stanovanjske stavbe 13, za 
nestanovanjske stavbe pa nobeno. Po letu 2014 je zopet viden porast izdanih gradbenih 
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dovoljenj. V letih 2015, 2016 in 2017 je bilo skupno izdanih 54 dovoljenj za gradnjo 
stanovanjskih stavb in 59 dovoljenj za gradnjo nestanovanjskih stavb. Po letu 2014 pa je zopet 
viden porast izdanih gradbenih dovoljenj, kar lahko prikazuje, da se želja po gradnji novih 
stanovanjskih in nestanovanjskih stavb veča. 
8.3.  Skupni komentar analize trga nepremičnin 
 
Na podlagi analize trga nepremičnin sem želela ugotoviti, kje so se v letih 2015 in 2016 odvijale 
prodaje obravnavnih nepremičnin v MOC, koliko je bilo posameznih prodaj in kolikšne so bile 
prodajne cene skupaj oziroma na enoto površine.  
Na obravnavanem območju je bilo v tem obdobju prodanih 166 stanovanjskih hiš, 586 
stanovanj in skupno 78 nezazidanih stavbnih zemljišč. Najdražja stanovanjska hiša je bila 
prodana za 280.000 € v katastrski občini Trnovlje (območje Ostala naselja) v površini 281 m2, 
najcenejša pa za 10.000 € v katastrski občini Košnica (območje Ostala naselja) v površini 
89.60 m2. Povprečna prodajna cena na enoto je znašala 747 €/m2. 
Največje stanovanje (241 m2)  je bilo prodano za 202.500 € v katastrski občini Celje (območje 
Mesto Celje), najmanjše stanovanje (25 m2) pa za 24.250 € prav tako na območju Mesta Celje. 
Povprečna prodajna cena na enoto je znašala  927 €/m2. 
Skupno največ prodanih stanovanjskih hiš in stanovanj je bilo na območju katastrske občine 
Celje (območje Mesto Celje) in na Ostrožnem in Spodnji Hudinji (območje Celje Vzhod) 
Najdražje nezazidano stavbno zemljišče, kjer mogoče graditi stavbo in je komunalno 
opremljeno, je bilo prodano v katastrski občini Trnovlje (območje Ostala naselja) za 916.100 € 
površine 2.145 m2. Najcenejše nezazidano stavbno zemljišče, kjer je mogoče graditi in ima 
gradbeno dovoljenje ni pa komunalno opremljeno, je bilo prodano za 720 € površine 221 m2, 
v katastrski občini Medlog (območje Ostala naselja). Največ je bilo prodanih zemljišč, na 
katerih je mogoče graditi in imajo gradbeno dovoljenje. 
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9 ZAKLJUČNE UGOTOVITVE 
 
Cilj diplomske naloge je bil priprava strokovnih podlag za oblikovanje zemljiške politike v MOC, 
upoštevajoč veljavne pravne predpise in druge dokumente, ki so pomembni za analizo stanja 
na obravnavanem območju.  
V MOC je prostorski razvoj še opredeljen prostorskem planu iz leta 1986. Nujno potrebna je 
izdelava celovitega dokumenta, ki bi odražal vizijo razvoja mesta. V Odloku o proračunu MOC 
za leto 2018 (UL RS, št 74/2017) je kot dolgoročni cilj izdelava Občinskega prostorskega načrta 
in potrebnih strokovnih podlag. 
Komunalna infrastruktura je v MOC dobro razvita. Urejen je vodovodni in kanalizacijski sistem. 
Načrt MOC je, da se na vodovodni sistem priključijo vsi občani. Večina odpadne vode odvaja 
kanalizacijski sistem Celje, ki se končuje s čistilno napravo Celje. Za ravnanje z odpadki skrbi 
Javno podjetje Simbio, ki dobro skrbi za ločevanje odpadkov. Zaradi pomankanja proračunskih 
sredstev je načrtovanje razširitve komunalne infrastrukture na preostala območja oteženo. 
MOC ima v OPPN predvidenih veliko zazidalnih načrtov, ampak zaradi pomankanja finančnih 
sredstev ta območja še niso komunalno opremljena in pripravljena za prodajo oz. uporabo. 
Dajatvi, ki sta povezani s komunalno opremljenostjo, sta komunalni prispevek in NUSZ. Z 
analizo rezultatov komunalnega opremljanja sem ugotovila, da je znesek komunalnega 
prispevka najvišji na območju Ostalih naselij. Na omenjenem območju je komunalni prispevek 
najvišji, ker je območje največje, je razpršena gradnja in je priklop na obstoječo komunalno 
infrastrukturo dražji in daljši. Največji vpliv pri izračunu komunalnega prispevka so obračunski 
stroški, ki so preračunani na m2 neto tlorisne površine objekta za posamezno vrsto komunalne 
opreme (€/m2) in so najvišji na območju Ostalih naselij. Najvišji znesek NUSZ za stanovanjsko 
hišo, stanovanja in nezazidana stavbna zemljišča je na 1. območju. Iz tega lahko sklepam, da 
je na manj razvitih območjih višina komunalnega prispevka višja. Pri NUSZ pa ravno obratno. 
Bolj kot je območje razvito (komunalno opremljeno) višji je znesek plačila NUSZ.  
 
Na podlagi izdanih gradbenih dovoljenj sem ugotovila, da je po letu 2007 število izdanih 
gradbenih dovoljenj padalo in je doseglo najnižjo točko v letu 2014, ko je bilo izdanih najmanj 
gradbenih dovoljenj za stanovanjske stavbe in nestanovanjske stavbe. Ta padec bi lahko 
povezovala z gospodarsko krivo v tem obdobju. Po letu 2014 pa je zopet viden porast izdanih 
gradbenih dovoljenj, kar lahko prikazuje, da se želja po gradnji novih stanovanjskih in 
nestanovanjskih stavb veča. MOC bi morala za te namene zagotoviti nove površine za gradnjo. 
Urediti bi morala zapuščena območja in degradirane površine. Prav tako bi morala, v skladu s 
prostorskimi akti tudi komunalno opremiti območja.  
V analizi razmer na trgu stanovanjskih hiš, stanovanj in nezazidanih stavbnih zemljišč sem 
ugotovila, da je bilo v letih 2015 in 2016 od vseh omenjenih prodanih največ stanovanj. Od 
vseh stanovanj jih je bilo skoraj polovica prodanih v katastrski občini Celje. To prikazuje, da se 
ljudje najraje odločajo za nakup stanovanj v centru mesta.  
Rezultati analize razmer na trgu stanovanjskih hiš in stanovanja so zanesljivi zato, ker je bilo 
na tem območju v časovnem obdobju 2015 – 2016 prodanih veliko stanovanj (586) in 
stanovanjskih hiš (166). Rezultati kažejo, da je bilo največ nepremičnin prodanih na območju 
starega mestnega jedra, Ostrožnega in Hudinje. Iz tega lahko sklepam, da se ljudje za nakup 
stanovanj raje odločajo v bližini centra mesta kot na podeželju. Rezultati analize trga 
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nepremičnin za nezazidana stavbna zemljišča niso tako zanesljivi, saj je bilo  med letoma 2015 
in 2016 prodanih malo zemljišč. Za bolj zanesljivo analizo, bi morala zajeti podatke o prodanih 
poslih za obdobje več let. Na ta način bi pridobila več podatkov o poslih z nezazidanimi 
stavbnimi zemljišči in tudi bolj zanesljive rezultate analiz.  
V obdobju 2015 – 2016 je bilo prodanih največ zemljišč, za katera so bila izdana gradbena 
dovoljenja. Skupno število izdanih gradbenih dovoljenj (36) in prodanih zemljišč. na katerih je 
mogoče graditi in imajo gradbeno dovoljenje (44) je bilo 80. Ti podatki prikazujejo, da se 
prebivalci MOC raje odločijo za nakup že zgrajene stanovanjske hiše in le-to obnovijo, kot da 
zgradijo novo. Zaradi pomankanja površin za gradnjo so prebivalci MOC primorani kupiti 
zgrajeno stanovanjsko hišo in to obnoviti.   
Odgovornost za normativno ureditev zemljiške politike ima sicer država, ki zanemarja njeno 
delovanje, še predvsem jasno postavitev njenih ciljev in spremljanje ukrepov za dosego teh 
ciljev. V skladu s temi cilji bi morale delovati tudi lokalne skupnosti. Pred oblikovanjem ciljev 
zemljiške politike je potrebno poznati in oceniti stanje na tem področju ter šele nato postaviti 
cilje in ukrepe. 
Temu lahko služijo v nalogi obravnavane strokovne podlage.  
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Priloga A: IZVEDENE PRODAJE STANOVANJSKIH HIŠ NA OBMOČJU MOC V ČASOVNEM 
OBDOBJU OD JANUARJA 2015 DO DECEMBRA 2016 (Trgoskop, 2017) 
 
Vrsta 
pravnega 
posla 
Datum 
sklenitve 
pogodbe 
Katastrska 
občina 
Površina 
(m2) 
Leto 
izgradnje 
Prodajna 
cena (€) 
Prodajna cena 
na enoto 
(€/m2) 
Površina 
pripadajočega 
zemljišča (m2) 
1 
Stanovanjska 
hiša 12.01.2015 
CELJE                 
45,50    1965 
                             
51.000    
                        
1.120,88     
2 
Stanovanjska 
hiša 31.01.2015 
CELJE                 
82,90    1961 
                             
75.000    
                           
904,70               369    
3 
Stanovanjska 
hiša 06.01.2015 
BREZOVA               
175,10    1994 
                             
87.000    
                           
496,86             2.620    
4 
Stanovanjska 
hiša 10.03.2015 
ŠKOFJA VAS                 
90,00    1990 
                             
48.000    
                           
533,33               769    
5 
Stanovanjska 
hiša 25.02.2015 
OSTROŽNO                 
97,00    1939 
                             
61.000    
                           
628,87               218    
6 
Stanovanjska 
hiša 04.02.2015 
SPODNJA 
HUDINJA 
              
104,20    1967 
                             
61.800    
                           
593,09               124    
7 
Stanovanjska 
hiša 10.02.2015 
CELJE                 
61,40    1953 
                             
70.500    
                        
1.148,21     
8 
Stanovanjska 
hiša 03.04.2015 
CELJE               
248,70    1963 
                            
145.000    
                           
583,03               691    
9 
Stanovanjska 
hiša 13.04.2015 
CELJE               
133,60    1962 
                             
90.000    
                           
673,65               458    
10 
Stanovanjska 
hiša 01.04.2015 
ŠKOFJA VAS                 
49,00    1930 
                             
45.000    
                           
918,37               398    
11 
Stanovanjska 
hiša 31.03.2015 
OSTROŽNO               
202,80    1974 
                            
138.000    
                           
680,47               616    
12 
Stanovanjska 
hiša 18.03.2015 
OSTROŽNO               
206,00    1975 
                            
110.000    
                           
533,98               630    
13 
Stanovanjska 
hiša 13.02.2015 
ŠKOFJA VAS                 
34,00    1930 
                             
50.000    
                        
1.470,59             2.556    
14 
Stanovanjska 
hiša 05.05.2015 
TEHARJE                 
85,50    1954 
                             
50.000    
                           
584,80               591    
15 
Stanovanjska 
hiša 22.04.2015 
ZAGRAD                 
54,00    1950 
                             
43.000    
                           
796,30             1.059    
16 
Stanovanjska 
hiša 21.04.2015 
MEDLOG               
123,40    1963 
                            
110.000    
                           
891,41               413    
17 
Stanovanjska 
hiša 06.05.2015 
SPODNJA 
HUDINJA 
              
160,70    1965 
                            
110.000    
                           
684,51               182    
18 
Stanovanjska 
hiša 13.04.2015 
OSTROŽNO               
130,90    1982 
                            
107.500    
                           
821,24               667    
19 
Stanovanjska 
hiša 14.04.2015 
TRNOVLJE               
136,70    1940 
                             
76.000    
                           
555,96               406    
20 
Stanovanjska 
hiša 15.04.2015 
OSTROŽNO               
112,60    1800 
                             
73.000    
                           
648,31               771    
21 
Stanovanjska 
hiša 15.06.2015 
TEHARJE                 
31,10    1978 
                             
14.200    
                           
456,59               813    
22 
Stanovanjska 
hiša 02.06.2015 
SPODNJA 
HUDINJA 
              
140,00    1971 
                            
130.000    
                           
928,57               258    
23 
Stanovanjska 
hiša 04.06.2015 
SPODNJA 
HUDINJA 
                
91,00    1929 
                             
65.000    
                           
714,29               679    
24 
Stanovanjska 
hiša 29.04.2015 
OSTROŽNO               
174,00    1998 
                            
123.591    
                           
710,29               428    
25 
Stanovanjska 
hiša 07.07.2015 
CELJE               
153,40    1935 
                             
85.000    
                           
554,11               686    
26 
Stanovanjska 
hiša 16.06.2015 
CELJE               
145,00    1954 
                             
70.000    
                           
482,76               330    
27 
Stanovanjska 
hiša 05.06.2015 
ZAGRAD                 
54,00    1950 
                             
54.620    
                        
1.011,48               336    
28 
Stanovanjska 
hiša 13.08.2015 
TRNOVLJE               
280,80    2007 
                            
280.000    
                           
997,15               781    
29 
Stanovanjska 
hiša 23.07.2015 
TRNOVLJE                 
93,00    1900 
                             
23.000    
                           
247,31             1.866    
30 
Stanovanjska 
hiša 10.07.2015 
ŠENTJUNGE
RT 
                
77,10    2000 
                             
75.000    
                           
972,76             1.090    
31 
Stanovanjska 
hiša 21.07.2015 
OSTROŽNO               
142,40    1994 
                            
220.000    
                        
1.544,94             1.288    
32 
Stanovanjska 
hiša 11.09.2015 
CELJE                 
80,40    1954 
                             
90.000    
                        
1.119,40               221    
     se nadaljuje… 
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33 
Stanovanjska 
hiša 03.09.2015 
TRNOVLJE               
184,00    2006 
                            
130.000    
                           
706,52               591    
34 
Stanovanjska 
hiša 14.08.2015 
LISCE                 
74,20    2004 
                             
69.000    
                           
929,92             2.669    
35 
Stanovanjska 
hiša 01.09.2015 
CELJE               
113,00    1995 
                             
77.000    
                           
681,42     
36 
Stanovanjska 
hiša 31.08.2015 
CELJE                 
49,80    1920 
                             
25.200    
                           
506,02     
37 
Stanovanjska 
hiša 24.08.2015 
OSTROŽNO                 
51,60    1975 
                             
51.000    
                           
988,37     
38 
Stanovanjska 
hiša 28.08.2015 
CELJE                 
95,30    1970 
                             
60.000    
                           
629,59               296    
39 
Stanovanjska 
hiša 13.08.2015 
MEDLOG                 
85,30    1981 
                             
85.000    
                           
996,48     
40 
Stanovanjska 
hiša 07.08.2015 
TRNOVLJE                 
81,00    1937 
                             
36.500    
                           
450,62             1.013    
41 
Stanovanjska 
hiša 10.08.2015 
CELJE               
186,00    1965 
                            
135.000    
                           
725,81               765    
42 
Stanovanjska 
hiša 17.07.2015 
CELJE               
129,00    1927 
                             
40.000    
                           
310,08               188    
43 
Stanovanjska 
hiša 03.07.2015 
KOŠNICA               
105,70    1950 
                             
40.000    
                           
378,43               422    
44 
Stanovanjska 
hiša 05.10.2015 
CELJE                 
97,00    1927 
                             
40.000    
                           
412,37               232    
45 
Stanovanjska 
hiša 08.10.2015 
CELJE               
283,50    1954 
                             
75.000    
                           
264,55               736    
46 
Stanovanjska 
hiša 08.10.2015 
SPODNJA 
HUDINJA 
              
223,10    1961 
                            
130.000    
                           
582,70               405    
47 
Stanovanjska 
hiša 06.10.2015 
OSTROŽNO               
175,00    1967 
                             
90.000    
                           
514,29               620    
48 
Stanovanjska 
hiša 05.10.2015 
ZAGRAD               
143,10    1987 
                             
92.410    
                           
645,77             1.344    
49 
Stanovanjska 
hiša 06.10.2015 
CELJE               
168,50    1965 
                            
152.000    
                           
902,08               393    
50 
Stanovanjska 
hiša 22.09.2015 
OSTROŽNO                 
87,40    1987 
                             
76.000    
                           
869,57     
51 
Stanovanjska 
hiša 10.09.2015 
ZAGRAD               
188,70    1995 
                             
92.000    
                           
487,55               522    
52 
Stanovanjska 
hiša 03.09.2015 
CELJE                 
52,40    1930 
                             
36.500    
                           
696,56               108    
53 
Stanovanjska 
hiša 01.09.2015 
ARCLIN               
151,60    1987 
                             
30.678    
                           
202,36             1.160    
54 
Stanovanjska 
hiša 11.11.2015 
KOŠNICA               
128,30    1967 
                             
42.000    
                           
327,36               200    
55 
Stanovanjska 
hiša 13.11.2015 
CELJE                 
74,00    2004 
                             
95.000    
                        
1.283,78     
56 
Stanovanjska 
hiša 30.10.2015 
TEHARJE               
296,10    1936 
                            
136.268    
                           
460,21               501    
57 
Stanovanjska 
hiša 30.09.2015 
ZVODNO                 
68,50    1974 
                             
28.000    
                           
408,76               697    
58 
Stanovanjska 
hiša 19.10.2015 
OSTROŽNO               
206,60    1963 
                             
86.000    
                           
416,26               566    
59 
Stanovanjska 
hiša 19.10.2015 
MEDLOG               
223,00    1927 
                             
80.000    
                           
358,74             1.059    
60 
Stanovanjska 
hiša 09.10.2015 
SPODNJA 
HUDINJA 
              
162,50    1974 
                             
82.500    
                           
507,69               237    
61 
Stanovanjska 
hiša 18.08.2015 
CELJE                 
81,60    1993 
                             
56.000    
                           
686,27             1.602    
62 
Stanovanjska 
hiša 30.11.2015 
OSTROŽNO               
148,00    1850 
                             
70.000    
                           
472,97               383    
63 
Stanovanjska 
hiša 18.11.2015 
OSTROŽNO               
110,00    1992 
                            
170.000    
                        
1.545,45               417    
64 
Stanovanjska 
hiša 24.11.2015 
SPODNJA 
HUDINJA 
              
159,10    1972 
                            
140.000    
                           
879,95               440    
65 
Stanovanjska 
hiša 30.11.2015 
ARCLIN               
240,00    1990 
                             
85.000    
                           
354,17             1.295    
66 
Stanovanjska 
hiša 05.10.2015 
ŠKOFJA VAS               
130,30    1990 
                             
34.370    
                           
263,78               382    
67 
Stanovanjska 
hiša 17.11.2015 
OSTROŽNO               
167,60    1969 
                            
120.000    
                           
715,99               207    
     se nadaljuje… 
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68 
Stanovanjska 
hiša 20.11.2015 
CELJE                 
67,70    1954 
                             
65.000    
                           
960,12     
69 
Stanovanjska 
hiša 23.11.2015 
OSTROŽNO               
100,00    1820 
                            
123.000    
                        
1.230,00             1.488    
70 
Stanovanjska 
hiša 13.11.2015 
SPODNJA 
HUDINJA 
              
121,20    1940 
                             
73.488    
                           
606,34               574    
71 
Stanovanjska 
hiša 09.11.2015 
TRNOVLJE                 
63,80    1932 
                             
54.000    
                           
846,39               667    
72 
Stanovanjska 
hiša 23.10.2015 
SPODNJA 
HUDINJA 
                
74,00    1900 
                             
43.400    
                           
586,49               293    
73 
Stanovanjska 
hiša 16.10.2015 
ZAGRAD               
143,60    1993 
                             
65.000    
                           
452,65             5.524    
74 
Stanovanjska 
hiša 29.10.2015 
KOŠNICA                 
97,30    1971 
                             
38.000    
                           
390,54               362    
75 
Stanovanjska 
hiša 28.12.2015 
SPODNJA 
HUDINJA 
              
111,90    1925 
                            
146.000    
                        
1.304,74               655    
76 
Stanovanjska 
hiša 11.12.2015 
ZVODNO                 
41,40    1968 
                             
39.000    
                           
942,03             2.214    
77 
Stanovanjska 
hiša 23.12.2015 
MEDLOG                 
50,00    1700 
                             
35.000    
                           
700,00               786    
78 
Stanovanjska 
hiša 21.12.2015 
SPODNJA 
HUDINJA 
              
143,60    1968 
                             
93.500    
                           
651,11               519    
79 
Stanovanjska 
hiša 23.12.2015 
TEHARJE                 
84,90    1957 
                             
29.400    
                           
346,29               489    
80 
Stanovanjska 
hiša 18.12.2015 
ZAGRAD               
131,10    1984 
                            
108.000    
                           
823,80               687    
81 
Stanovanjska 
hiša 20.12.2015 
OSTROŽNO               
170,00    2006 
                            
275.000    
                        
1.617,65               587    
82 
Stanovanjska 
hiša 08.12.2015 
TRNOVLJE                 
72,00    1958 
                             
38.000    
                           
527,78               996    
83 
Stanovanjska 
hiša 31.07.2015 
CELJE               
151,00    1965 
                            
113.000    
                           
748,34               225    
84 
Stanovanjska 
hiša 22.12.2015 
SPODNJA 
HUDINJA 
                
39,40    1926 
                             
48.900    
                        
1.241,12               556    
85 
Stanovanjska 
hiša 31.03.2015 
KOŠNICA                 
89,60    1945 
                             
10.000    
                           
111,61               244    
86 
Stanovanjska 
hiša 07.01.2016 
MEDLOG               
174,60    1945 
                             
90.000    
                           
515,46               404    
87 
Stanovanjska 
hiša 06.01.2016 
CELJE               
175,00    1936 
                             
78.000    
                           
445,71               274    
88 
Stanovanjska 
hiša 06.01.2016 
KOŠNICA               
105,70    1950 
                             
46.000    
                           
435,19               422    
89 
Stanovanjska 
hiša 27.01.2016 
CELJE               
129,00    1927 
                             
41.000    
                           
317,83               188    
90 
Stanovanjska 
hiša 13.01.2016 
KOŠNICA               
310,00    2007 
                            
225.000    
                           
725,81             4.363    
91 
Stanovanjska 
hiša 20.01.2016 
SPODNJA 
HUDINJA 
              
176,00    1969 
                             
85.000    
                           
482,95               144    
92 
Stanovanjska 
hiša 12.01.2016 
TEHARJE                 
84,90    1957 
                             
29.400    
                           
346,29               489    
93 
Stanovanjska 
hiša 14.01.2016 
TRNOVLJE               
143,10    1998 
                            
110.000    
                           
768,69               374    
94 
Stanovanjska 
hiša 14.01.2016 
MEDLOG               
166,00    1969 
                            
105.000    
                           
632,53               222    
95 
Stanovanjska 
hiša 13.01.2016 
ARCLIN                 
62,40    1960 
                             
53.000    
                           
849,36               971    
96 
Stanovanjska 
hiša 27.01.2016 
OSTROŽNO               
117,00    1927 
                            
150.000    
                        
1.282,05             5.020    
97 
Stanovanjska 
hiša 15.03.2016 
CELJE               
193,80    1965 
                            
130.000    
                           
670,79               439    
98 
Stanovanjska 
hiša 08.03.2016 
OSTROŽNO               
224,60    1996 
                            
140.000    
                           
623,33               305    
99 
Stanovanjska 
hiša 14.02.2016 
SPODNJA 
HUDINJA 
              
149,80    1965 
                             
90.000    
                           
600,80               657    
100 
Stanovanjska 
hiša 18.02.2016 
OSTROŽNO               
149,90    1968 
                             
60.000    
                           
400,27               618    
101 
Stanovanjska 
hiša 19.02.2016 
CELJE               
110,20    1968 
                             
92.000    
                           
834,85               636    
102 
Stanovanjska 
hiša 15.02.2016 
CELJE               
117,00    1900 
                             
70.000    
                           
598,29               761    
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103 
Stanovanjska 
hiša 09.02.2016 
CELJE               
172,30    2004 
                            
225.000    
                        
1.305,86     
104 
Stanovanjska 
hiša 01.04.2016 
SPODNJA 
HUDINJA 
              
211,80    1956 
                            
122.500    
                           
578,38                 89    
105 
Stanovanjska 
hiša 30.03.2016 
SPODNJA 
HUDINJA 
                
41,60    1980 
                             
63.000    
                        
1.514,42               771    
106 
Stanovanjska 
hiša 09.03.2016 
CELJE               
145,10    1964 
                             
55.000    
                           
379,05               323    
107 
Stanovanjska 
hiša 25.02.2016 
SPODNJA 
HUDINJA 
              
179,20    2009 
                            
139.598    
                           
779,01             4.031    
108 
Stanovanjska 
hiša 03.03.2016 
OSTROŽNO               
173,80    1984 
                            
135.000    
                           
776,75               349    
109 
Stanovanjska 
hiša 29.02.2016 
TRNOVLJE                 
75,00    2006 
                            
161.500    
                        
2.153,33               553    
110 
Stanovanjska 
hiša 11.05.2016 
SPODNJA 
HUDINJA 
                
71,00    1950 
                             
61.000    
                           
859,15               371    
111 
Stanovanjska 
hiša 02.05.2016 
TRNOVLJE               
271,50    1967 
                            
100.000    
                           
368,32             1.000    
112 
Stanovanjska 
hiša 05.05.2016 
SPODNJA 
HUDINJA 
                
82,40    1973 
                             
30.000    
                           
364,08               178    
113 
Stanovanjska 
hiša 26.04.2016 
CELJE               
132,20    1970 
                            
125.000    
                           
945,54               137    
114 
Stanovanjska 
hiša 07.04.2016 
CELJE               
186,00    1995 
                            
133.000    
                           
715,05               660    
115 
Stanovanjska 
hiša 20.04.2016 
SPODNJA 
HUDINJA 
                
31,20    1939 
                             
60.000    
                        
1.923,08             1.882    
116 
Stanovanjska 
hiša 08.04.2016 
CELJE               
131,30    1969 
                             
80.000    
                           
609,29               183    
117 
Stanovanjska 
hiša 16.06.2016 
TRNOVLJE                 
70,80    1956 
                             
40.000    
                           
564,97               802    
118 
Stanovanjska 
hiša 06.06.2016 
CELJE               
136,00    1935 
                            
110.000    
                           
808,82               431    
119 
Stanovanjska 
hiša 06.06.2016 
CELJE               
151,50    1938 
                             
88.000    
                           
580,86               500    
120 
Stanovanjska 
hiša 02.06.2016 
OSTROŽNO               
170,00    1977 
                             
84.000    
                           
494,12               605    
121 
Stanovanjska 
hiša 20.05.2016 
SPODNJA 
HUDINJA 
              
173,20    1950 
                             
55.000    
                           
317,55               330    
122 
Stanovanjska 
hiša 11.05.2016 
OSTROŽNO               
190,00    1992 
                            
260.000    
                        
1.368,42               455    
123 
Stanovanjska 
hiša 22.04.2016 
ZAGRAD                 
58,00    1885 
                            
100.000    
                        
1.724,14             7.735    
124 
Stanovanjska 
hiša 15.07.2016 
KOŠNICA               
104,00    1980 
                             
35.000    
                           
336,54               739    
125 
Stanovanjska 
hiša 08.07.2016 
OSTROŽNO               
207,00    1997 
                            
152.000    
                           
734,30               317    
126 
Stanovanjska 
hiša 20.06.2016 
SPODNJA 
HUDINJA 
                
49,00    1930 
                            
105.000    
                        
2.142,86               562    
127 
Stanovanjska 
hiša 20.06.2016 
ARCLIN               
220,60    1878 
                             
69.890    
                           
316,82             1.319    
128 
Stanovanjska 
hiša 01.07.2016 
SPODNJA 
HUDINJA 
              
132,90    1970 
                             
67.000    
                           
504,14               490    
129 
Stanovanjska 
hiša 14.06.2016 
OSTROŽNO                 
87,00    1984 
                            
150.000    
                        
1.724,14               399    
130 
Stanovanjska 
hiša 13.10.2016 
OSTROŽNO               
145,60    1974 
                            
150.000    
                        
1.030,22               510    
131 
Stanovanjska 
hiša 07.10.2016 
OSTROŽNO               
100,00    1982 
                             
90.000    
                           
900,00               408    
132 
Stanovanjska 
hiša 31.08.2016 
BREZOVA                 
73,20    1988 
                             
50.000    
                           
683,06             1.623    
133 
Stanovanjska 
hiša 18.09.2016 
OSTROŽNO                 
95,10    1987 
                             
60.000    
                           
630,91               860    
134 
Stanovanjska 
hiša 26.09.2016 
SPODNJA 
HUDINJA 
              
140,00    1990 
                             
95.000    
                           
678,57               411    
135 
Stanovanjska 
hiša 20.09.2016 
OSTROŽNO                 
72,00    1900 
                             
31.000    
                           
430,56               459    
136 
Stanovanjska 
hiša 31.08.2016 
OSTROŽNO                 
76,70    1955 
                             
84.000    
                        
1.095,18             1.687    
137 
Stanovanjska 
hiša 21.09.2016 
OSTROŽNO               
113,00    1970 
                             
98.000    
                           
867,26               524    
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138 
Stanovanjska 
hiša 20.11.2016 
CELJE               
281,50    1957 
                            
121.000    
                           
429,84               419    
139 
Stanovanjska 
hiša 18.11.2016 
MEDLOG                 
64,70    1910 
                             
59.000    
                           
911,90             3.046    
140 
Stanovanjska 
hiša 08.11.2016 
RUPE               
172,20    1995 
                             
99.000    
                           
574,91             1.998    
141 
Stanovanjska 
hiša 17.10.2016 
OSTROŽNO               
249,20    1974 
                            
120.000    
                           
481,54             3.035    
142 
Stanovanjska 
hiša 04.11.2016 
OSTROŽNO               
220,30    1979 
                            
108.000    
                           
490,24               424    
143 
Stanovanjska 
hiša 21.10.2016 
CELJE                 
43,80    1995 
                             
97.000    
                        
2.214,61               462    
144 
Stanovanjska 
hiša 20.10.2016 
CELJE               
182,40    1976 
                            
128.000    
                           
701,75               282    
145 
Stanovanjska 
hiša 20.09.2016 
OSTROŽNO               
183,60    1985 
                            
182.500    
                           
994,01               784    
146 
Stanovanjska 
hiša 18.10.2016 
CELJE               
120,70    1958 
                            
169.000    
                        
1.400,17               100    
147 
Stanovanjska 
hiša 20.10.2016 
CELJE               
178,00    1932 
                            
122.500    
                           
688,20             1.186    
148 
Stanovanjska 
hiša 17.10.2016 
MEDLOG               
369,00    1900 
                            
100.000    
                           
271,00               662    
149 
Stanovanjska 
hiša 10.10.2016 
SPODNJA 
HUDINJA 
              
197,40    1973 
                            
115.000    
                           
582,57               317    
150 
Stanovanjska 
hiša 14.12.2016 
SPODNJA 
HUDINJA 
              
209,20    1976 
                            
155.000    
                           
740,92               461    
151 
Stanovanjska 
hiša 15.12.2016 
TEHARJE                 
49,00    1945 
                             
35.000    
                           
714,29             1.584    
152 
Stanovanjska 
hiša 15.12.2016 
ZAGRAD               
107,20    1948 
                             
72.500    
                           
676,31               774    
153 
Stanovanjska 
hiša 09.12.2016 
ŠMARTNO               
141,00    1975 
                             
88.000    
                           
624,11             4.725    
154 
Stanovanjska 
hiša 12.12.2016 
SPODNJA 
HUDINJA 
              
260,00    1980 
                            
178.000    
                           
684,62               732    
155 
Stanovanjska 
hiša 13.12.2016 
OSTROŽNO                 
70,10    1975 
                             
60.000    
                           
855,92     
156 
Stanovanjska 
hiša 08.12.2016 
OSTROŽNO                 
96,00    1979 
                            
145.000    
                        
1.510,42               227    
157 
Stanovanjska 
hiša 29.11.2016 
KOŠNICA                 
98,00    1990 
                             
60.000    
                           
612,24               645    
158 
Stanovanjska 
hiša 22.11.2016 
CELJE               
146,10    1972 
                            
108.000    
                           
739,22               169    
159 
Stanovanjska 
hiša 21.11.2016 
TRNOVLJE                 
60,00    1990 
                             
55.000    
                           
916,67               481    
160 
Stanovanjska 
hiša 16.11.2016 
SPODNJA 
HUDINJA 
              
167,00    1967 
                             
98.000    
                           
586,83               533    
161 
Stanovanjska 
hiša 14.10.2016 
CELJE               
207,80    1932 
                            
100.000    
                           
481,23             1.424    
162 
Stanovanjska 
hiša 30.12.2016 
OSTROŽNO               
166,40    1975 
                            
125.000    
                           
751,20               554    
163 
Stanovanjska 
hiša 29.12.2016 
TRNOVLJE               
438,00    1930 
                             
60.000    
                           
136,99               422    
164 
Stanovanjska 
hiša 13.12.2016 
CELJE               
216,20    1929 
                            
114.000    
                           
527,29               672    
165 
Stanovanjska 
hiša 18.11.2016 
SPODNJA 
HUDINJA 
              
271,70    2009 
                            
150.000    
                           
552,08               631    
166 
Stanovanjska 
hiša 19.12.2016 
TRNOVLJE               
162,50    1990 
                            
110.000    
                           
676,92             2.518    
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Priloga B: IZVEDENE PRODAJE STANOVANJ NA OBMOČJU MOC V ČASOVNEM 
OBDOBJU OD JANUARJA 2015 DO DECEMBRA 2016 (Trgoskop, 2017) 
 
Vrsta 
pravnega 
posla 
Datum 
sklenitve 
pogodbe 
Katastrska občina Površi
na (m2) 
Leto izgradnje 
stavbe 
Prodajna 
cena 
(€) 
Prodajna cena 
na enoto (€/m2) 
1 Stanovanje 18.01.2015 
CELJE 
70,70 1864 55.000 777,93 
2 Stanovanje 13.01.2015 
SPODNJA HUDINJA 
59,10 1984 62.000 1049,07 
3 Stanovanje 08.01.2015 
CELJE 
73,00 1972 50.000 684,93 
4 Stanovanje 10.02.2015 
OSTROŽNO 
62,10 1980 60.000 966,18 
5 Stanovanje 09.02.2015 
SPODNJA HUDINJA 
59,10 1984 55.000 930,63 
6 Stanovanje 11.02.2015 
OSTROŽNO 
71,60 1977 75.000 1047,49 
7 Stanovanje 04.02.2015 
OSTROŽNO 
68,10 1979 66.400 975,04 
8 Stanovanje 06.01.2015 
CELJE 
44,10 1987 44.000 997,73 
9 Stanovanje 27.01.2015 
CELJE 
57,40 1958 46.400 808,36 
10 Stanovanje 06.02.2015 
SPODNJA HUDINJA 
77,70 1978 82.000 1055,34 
11 Stanovanje 04.02.2015 
OSTROŽNO 
26,90 1974 26.000 966,54 
12 Stanovanje 04.02.2015 
SPODNJA HUDINJA 
45,90 1961 41.500 904,14 
13 Stanovanje 29.01.2015 
CELJE 
50,00 1955 40.000 800,00 
14 Stanovanje 26.01.2015 
CELJE 
52,80 1959 48.000 909,09 
15 Stanovanje 04.02.2015 
CELJE 
34,00 1999 34.500 1014,71 
16 Stanovanje 23.01.2015 
CELJE 
58,50 1965 57.000 974,36 
17 Stanovanje 09.01.2015 
CELJE 
41,50 1850 36.000 867,47 
18 Stanovanje 28.01.2015 
SPODNJA HUDINJA 
28,30 1973 20.000 706,71 
19 Stanovanje 20.01.2015 
CELJE 
82,30 1955 83.000 1008,51 
20 Stanovanje 29.01.2015 
MEDLOG 
51,50 1966 41.000 796,12 
21 Stanovanje 15.01.2015 
SPODNJA HUDINJA 
72,30 1985 68.000 940,53 
22 Stanovanje 05.01.2015 
CELJE 
131,00 2003 114.500 874,05 
23 Stanovanje 14.01.2015 
SPODNJA HUDINJA 
56,00 1973 63.000 1125,00 
24 Stanovanje 09.01.2015 
SPODNJA HUDINJA 
40,20 1977 35.000 870,65 
25 Stanovanje 05.03.2015 
CELJE 
58,80 2007 80.000 1360,54 
26 Stanovanje 12.03.2015 
OSTROŽNO 
123,60 1983 100.000 809,06 
27 Stanovanje 02.03.2015 
CELJE 
86,00 1943 72.800 846,51 
28 Stanovanje 23.02.2015 
CELJE 
46,40 1980 39.000 840,52 
29 Stanovanje 25.02.2015 
CELJE 
57,30 1974 53.000 924,96 
30 Stanovanje 17.02.2015 
CELJE 
39,70 1997 38.000 957,18 
31 Stanovanje 25.02.2015 
SPODNJA HUDINJA 
34,40 2009 39.000 1133,72 
32 Stanovanje 18.02.2015 
OSTROŽNO 
52,20 1971 54.000 1034,48 
33 Stanovanje 24.02.2015 
OSTROŽNO 
76,70 1984 75.000 977,84 
34 Stanovanje 22.01.2015 
SPODNJA HUDINJA 
86,20 1978 80.000 928,07 
35 Stanovanje 13.02.2015 
SPODNJA HUDINJA 
55,00 1960 53.000 963,64 
36 Stanovanje 04.02.2015 
SPODNJA HUDINJA 
67,30 1980 72.500 1077,27 
37 Stanovanje 03.02.2015 
CELJE 
100,00 1972 83.000 830,00 
38 Stanovanje 09.02.2015 
CELJE 
27,10 1960 20.000 738,01 
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39 Stanovanje 12.02.2015 
CELJE 
59,80 1900 76.000 1270,90 
40 Stanovanje 06.02.2015 
CELJE 
132,80 2007 186.000 1400,60 
41 Stanovanje 30.01.2015 
CELJE 
59,50 1962 48.000 806,72 
42 Stanovanje 05.01.2015 
TRNOVLJE 
74,00 1867 40.000 540,54 
43 Stanovanje 23.01.2015 
CELJE 
75,10 1959 54.000 719,04 
44 Stanovanje 24.04.2015 
CELJE 
50,20 1964 52.000 1035,86 
45 Stanovanje 08.04.2015 
MEDLOG 
71,00 1980 75.700 1066,20 
46 Stanovanje 13.04.2015 
CELJE 
131,90 1940 80.000 606,52 
47 Stanovanje 15.04.2015 
SPODNJA HUDINJA 
40,20 1977 37.000 920,40 
48 Stanovanje 08.04.2015 
CELJE 
66,00 1972 78.000 1181,82 
49 Stanovanje 19.03.2015 
CELJE 
78,30 2007 80.000 1021,71 
50 Stanovanje 09.04.2015 
CELJE 
63,00 1967 62.000 984,13 
51 Stanovanje 03.04.2015 
CELJE 
120,80 1963 83.000 687,09 
52 Stanovanje 14.03.2015 
CELJE 
35,10 1972 30.000 854,70 
53 Stanovanje 11.03.2015 
CELJE 
70,90 1986 62.487 881,34 
54 Stanovanje 27.03.2015 
SPODNJA HUDINJA 
72,20 1980 76.000 1052,63 
55 Stanovanje 06.03.2015 
SPODNJA HUDINJA 
48,40 1978 42.000 867,77 
56 Stanovanje 13.03.2015 
OSTROŽNO 
44,80 1976 42.500 948,66 
57 Stanovanje 10.03.2015 
SPODNJA HUDINJA 
25,50 1949 61.500 2411,76 
58 Stanovanje 23.03.2015 
OSTROŽNO 
50,70 1975 48.000 946,75 
59 Stanovanje 09.03.2015 
SPODNJA HUDINJA 
61,00 1953 30.000 491,80 
60 Stanovanje 09.03.2015 
OSTROŽNO 
62,40 1974 40.000 641,03 
61 Stanovanje 02.03.2015 
CELJE 
35,50 1955 39.000 1098,59 
62 Stanovanje 10.03.2015 
OSTROŽNO 
34,40 1988 31.400 912,79 
63 Stanovanje 19.02.2015 
SPODNJA HUDINJA 
64,40 1979 58.400 906,83 
64 Stanovanje 19.02.2015 
CELJE 
76,50 2007 103.000 1346,41 
65 Stanovanje 27.05.2015 
SPODNJA HUDINJA 
51,60 1980 53.000 1027,13 
66 Stanovanje 21.05.2015 
CELJE 
40,40 1981 30.000 742,57 
67 Stanovanje 12.05.2015 
CELJE 
25,40 1958 24.250 954,72 
68 Stanovanje 14.05.2015 
SPODNJA HUDINJA 
43,40 1967 43.000 990,78 
69 Stanovanje 13.05.2015 
SPODNJA HUDINJA 
55,60 1955 34.400 618,71 
70 Stanovanje 19.05.2015 
SPODNJA HUDINJA 
59,00 1973 65.000 1101,69 
71 Stanovanje 09.05.2015 
CELJE 
56,00 1972 64.000 1142,86 
72 Stanovanje 20.04.2015 
CELJE 
107,40 2004 144.800 1348,23 
73 Stanovanje 23.04.2015 
CELJE 
70,40 1965 52.500 745,74 
74 Stanovanje 11.05.2015 
CELJE 
54,20 1964 40.000 738,01 
75 Stanovanje 21.04.2015 
CELJE 
169,10 1897 73.150 432,58 
76 Stanovanje 05.05.2015 
CELJE 
85,80 1980 47.000 547,79 
77 Stanovanje 24.04.2015 
CELJE 
51,60 1959 52.000 1007,75 
78 Stanovanje 21.04.2015 
SPODNJA HUDINJA 
50,90 1961 40.000 785,85 
79 Stanovanje 21.04.2015 
SPODNJA HUDINJA 
68,50 1977 54.800 800,00 
80 Stanovanje 15.04.2015 
OSTROŽNO 
43,40 1974 42.631 982,28 
81 Stanovanje 21.04.2015 
BUKOVŽLAK 
70,60 1900 28.000 396,60 
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82 Stanovanje 15.04.2015 
SPODNJA HUDINJA 
29,90 1978 29.000 969,90 
83 Stanovanje 13.04.2015 
CELJE 
52,70 1949 45.000 853,89 
84 Stanovanje 10.04.2015 
CELJE 
39,90 1976 35.000 877,19 
85 Stanovanje 21.04.2015 
MEDLOG 
63,00 1967 59.500 944,44 
86 Stanovanje 01.04.2015 
CELJE 
35,20 1960 25.200 715,91 
87 Stanovanje 01.04.2015 
CELJE 
50,80 1993 40.000 787,40 
88 Stanovanje 30.03.2015 
SPODNJA HUDINJA 
58,50 1985 48.500 829,06 
89 Stanovanje 23.04.2015 
CELJE 
70,40 1965 52.500 745,74 
90 Stanovanje 21.04.2015 
CELJE 
35,20 1960 25.200 715,91 
91 Stanovanje 21.04.2015 
SPODNJA HUDINJA 
68,50 1977 54.800 800,00 
92 Stanovanje 21.04.2015 
SPODNJA HUDINJA 
50,90 1961 40.000 785,85 
93 Stanovanje 21.05.2015 
CELJE 
46,50 1957 33.300 716,13 
94 Stanovanje 27.05.2015 
BUKOVŽLAK 
70,60 1900 29.000 410,76 
95 Stanovanje 11.06.2015 
CELJE 
126,80 2004 124.000 977,92 
96 Stanovanje 05.06.2015 
SPODNJA HUDINJA 
63,00 1974 75.000 1190,48 
97 Stanovanje 26.05.2015 
CELJE 
64,90 1960 50.000 770,42 
98 Stanovanje 27.05.2015 
OSTROŽNO 
52,70 1974 46.000 872,87 
99 Stanovanje 29.05.2015 
SPODNJA HUDINJA 
36,20 1979 37.500 1035,91 
100 Stanovanje 03.06.2015 
SPODNJA HUDINJA 
53,00 1967 42.000 792,45 
101 Stanovanje 29.05.2015 
OSTROŽNO 
28,60 1976 30.000 1048,95 
102 Stanovanje 12.05.2015 
CELJE 
38,30 1953 22.000 574,41 
103 Stanovanje 25.05.2015 
SPODNJA HUDINJA 
76,30 1954 45.000 589,78 
104 Stanovanje 19.05.2015 
CELJE 
63,30 1958 70.000 1105,85 
105 Stanovanje 22.05.2015 
CELJE 
55,10 1989 45.000 816,70 
106 Stanovanje 07.05.2015 
SPODNJA HUDINJA 
71,40 1979 63.500 889,36 
107 Stanovanje 20.07.2015 
MEDLOG 
76,60 1959 53.812 702,51 
108 Stanovanje 02.07.2015 
TEHARJE 
108,70 1960 40.000 367,99 
109 Stanovanje 07.07.2015 
OSTROŽNO 
52,50 1989 56.000 1066,67 
110 Stanovanje 15.07.2015 
CELJE 
68,00 1969 91.000 1338,24 
111 Stanovanje 29.05.2015 
SPODNJA HUDINJA 
67,20 1977 66.000 982,14 
112 Stanovanje 10.07.2015 
CELJE 
47,90 1962 32.900 686,85 
113 Stanovanje 06.06.2015 
CELJE 
44,00 1961 40.000 909,09 
114 Stanovanje 08.06.2015 
MEDLOG 
75,70 1959 68.000 898,28 
115 Stanovanje 18.06.2015 
CELJE 
36,00 1969 41.000 1138,89 
116 Stanovanje 08.07.2015 
SPODNJA HUDINJA 
100,60 1952 113.300 1126,24 
117 Stanovanje 11.06.2015 
CELJE 
44,30 1962 46.500 1049,66 
118 Stanovanje 30.06.2015 
SPODNJA HUDINJA 
58,80 1985 60.000 1020,41 
119 Stanovanje 21.05.2015 
CELJE 
87,20 1957 67.000 768,35 
120 Stanovanje 03.06.2015 
CELJE 
46,40 1960 45.500 980,60 
121 Stanovanje 05.06.2015 
CELJE 
35,20 1960 26.500 752,84 
122 Stanovanje 08.06.2015 
CELJE 
63,50 1964 75.000 1181,10 
123 Stanovanje 04.06.2015 
TRNOVLJE 
72,60 2009 79.000 1088,15 
124 Stanovanje 04.06.2015 
CELJE 
40,40 1981 39.000 965,35 
125 Stanovanje 22.06.2015 
SPODNJA HUDINJA 
61,80 1984 72.000 1165,05 
126 Stanovanje 10.06.2015 
SPODNJA HUDINJA 
79,90 1938 53.000 663,33 
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127 Stanovanje 15.06.2015 
CELJE 
30,30 1980 37.000 1221,12 
128 Stanovanje 10.06.2015 
SPODNJA HUDINJA 
44,00 1979 34.728 789,28 
129 Stanovanje 05.06.2015 
CELJE 
59,50 1962 51.000 857,14 
130 Stanovanje 12.05.2015 
CELJE 
89,80 1953 36.500 406,46 
131 Stanovanje 14.05.2015 
CELJE 
53,00 1965 41.000 773,58 
132 Stanovanje 05.05.2015 
CELJE 
30,00 1975 33.000 1100,00 
133 Stanovanje 12.08.2015 
CELJE 
45,50 1860 35.000 769,23 
134 Stanovanje 31.07.2015 
SPODNJA HUDINJA 
44,60 1961 37.600 843,05 
135 Stanovanje 03.07.2015 
CELJE 
84,30 1957 55.000 652,43 
136 Stanovanje 15.07.2015 
CELJE 
45,00 1973 31.500 700,00 
137 Stanovanje 21.07.2015 
OSTROŽNO 
43,40 1992 45.500 1048,39 
138 Stanovanje 01.06.2015 
CELJE 
31,90 1900 25.850 810,36 
139 Stanovanje 17.07.2015 
CELJE 
155,30 1950 67.500 434,64 
140 Stanovanje 14.07.2015 
CELJE 
54,70 1864 103.000 1883,00 
141 Stanovanje 21.05.2015 
CELJE 
86,40 1957 58.000 671,30 
142 Stanovanje 18.06.2015 
CELJE 
72,00 1965 82.500 1145,83 
143 Stanovanje 05.09.2015 
SPODNJA HUDINJA 
66,80 1981 61.000 913,17 
144 Stanovanje 04.09.2015 
CELJE 
61,20 1974 50.000 816,99 
145 Stanovanje 04.09.2015 
SPODNJA HUDINJA 
86,20 1978 80.000 928,07 
146 Stanovanje 03.09.2015 
OSTROŽNO 
70,50 1975 65.000 921,99 
147 Stanovanje 09.04.2015 
SPODNJA HUDINJA 
40,60 1970 30.000 738,92 
148 Stanovanje 01.09.2015 
CELJE 
83,80 2004 100.100 1194,51 
149 Stanovanje 02.09.2015 
CELJE 
71,60 2004 70.000 977,65 
150 Stanovanje 14.09.2015 
OSTROŽNO 
57,70 2006 69.500 1204,51 
151 Stanovanje 01.09.2015 
MEDLOG 
31,50 1962 29.500 936,51 
152 Stanovanje 02.09.2015 
CELJE 
54,40 1964 53.000 974,26 
153 Stanovanje 09.09.2015 
SPODNJA HUDINJA 
61,80 1961 52.000 841,42 
154 Stanovanje 07.09.2015 
CELJE 
34,90 1961 29.000 830,95 
155 Stanovanje 18.08.2015 
MEDLOG 
36,00 1970 24.000 666,67 
156 Stanovanje 17.08.2015 
SPODNJA HUDINJA 
63,00 1983 55.000 873,02 
157 Stanovanje 24.08.2015 
CELJE 
104,10 1939 95.000 912,58 
158 Stanovanje 21.08.2015 
CELJE 
36,60 1972 37.000 1010,93 
159 Stanovanje 25.05.2015 
MEDLOG 
70,30 1980 50.000 711,24 
160 Stanovanje 27.08.2015 
SPODNJA HUDINJA 
59,00 1973 75.000 1271,19 
161 Stanovanje 21.08.2015 
CELJE 
73,80 1921 65.700 890,24 
162 Stanovanje 24.08.2015 
SPODNJA HUDINJA 
62,40 1982 58.300 934,29 
163 Stanovanje 27.08.2015 
CELJE 
66,50 1958 55.000 827,07 
164 Stanovanje 31.08.2015 
SPODNJA HUDINJA 
30,00 1973 33.000 1100,00 
165 Stanovanje 31.08.2015 
CELJE 
55,00 1971 60.000 1090,91 
166 Stanovanje 07.08.2015 
CELJE 
70,00 1974 55.000 785,71 
167 Stanovanje 10.08.2015 
CELJE 
51,70 1976 40.590 785,11 
168 Stanovanje 13.08.2015 
SPODNJA HUDINJA 
52,20 1971 52.000 996,17 
169 Stanovanje 31.07.2015 
CELJE 
34,90 1961 20.000 573,07 
170 Stanovanje 30.07.2015 
SPODNJA HUDINJA 
36,20 1966 25.000 690,61 
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171 Stanovanje 13.10.2015 
OSTROŽNO 
51,40 1986 54.000 1050,58 
172 Stanovanje 21.10.2015 
CELJE 
46,80 1960 59.000 1260,68 
173 Stanovanje 14.10.2015 
SPODNJA HUDINJA 
63,00 1983 80.000 1269,84 
174 Stanovanje 16.10.2015 
SPODNJA HUDINJA 
133,00 1890 102.000 766,92 
175 Stanovanje 09.10.2015 
CELJE 
59,80 1947 40.500 677,26 
176 Stanovanje 12.10.2015 
CELJE 
25,50 1966 16.500 647,06 
177 Stanovanje 01.10.2015 
SPODNJA HUDINJA 
48,70 1982 51.000 1047,23 
178 Stanovanje 06.10.2015 
SPODNJA HUDINJA 
52,20 1971 35.000 670,50 
179 Stanovanje 08.10.2015 
CELJE 
191,30 1897 130.000 679,56 
180 Stanovanje 07.10.2015 
SPODNJA HUDINJA 
57,00 1976 58.500 1026,32 
181 Stanovanje 02.10.2015 
OSTROŽNO 
31,10 1977 22.000 707,40 
182 Stanovanje 31.07.2015 
SPODNJA HUDINJA 
58,60 1961 45.000 767,92 
183 Stanovanje 17.09.2015 
CELJE 
175,60 1850 75.000 427,11 
184 Stanovanje 30.09.2015 
OSTROŽNO 
82,60 1989 90.000 1089,59 
185 Stanovanje 29.09.2015 
SPODNJA HUDINJA 
76,80 1984 68.000 885,42 
186 Stanovanje 23.09.2015 
CELJE 
35,60 1971 32.000 898,88 
187 Stanovanje 02.10.2015 
OSTROŽNO 
169,10 2007 130.000 768,78 
188 Stanovanje 24.09.2015 
CELJE 
109,70 1949 40.000 364,63 
189 Stanovanje 25.09.2015 
CELJE 
87,50 1948 85.000 971,43 
190 Stanovanje 21.09.2015 
SPODNJA HUDINJA 
69,50 1953 70.000 1007,19 
191 Stanovanje 22.09.2015 
CELJE 
105,10 1988 102.000 970,50 
192 Stanovanje 21.09.2015 
CELJE 
52,90 1959 53.000 1001,89 
193 Stanovanje 17.09.2015 
CELJE 
47,90 1962 46.000 960,33 
194 Stanovanje 17.09.2015 
CELJE 
63,00 1967 67.680 1074,29 
195 Stanovanje 14.09.2015 
CELJE 
28,90 1840 17.991 622,53 
196 Stanovanje 01.09.2015 
SPODNJA HUDINJA 
41,70 1978 40.000 959,23 
197 Stanovanje 10.09.2015 
OSTROŽNO 
42,80 1989 38.500 899,53 
198 Stanovanje 04.09.2015 
CELJE 
62,00 1964 80.000 1290,32 
199 Stanovanje 07.09.2015 
CELJE 
45,10 1960 55.000 1219,51 
200 Stanovanje 31.08.2015 
SPODNJA HUDINJA 
27,30 1967 30.000 1098,90 
201 Stanovanje 10.09.2015 
CELJE 
28,50 1975 28.000 982,46 
202 Stanovanje 17.07.2015 
SPODNJA HUDINJA 
68,50 1977 57.500 839,42 
203 Stanovanje 05.11.2015 
OSTROŽNO 
80,50 1989 84.000 1043,48 
204 Stanovanje 07.11.2015 
SPODNJA HUDINJA 
44,00 1960 56.000 1272,73 
205 Stanovanje 09.11.2015 
CELJE 
25,50 1966 24.200 949,02 
206 Stanovanje 03.11.2015 
CELJE 
105,50 1800 42.000 398,10 
207 Stanovanje 03.11.2015 
SPODNJA HUDINJA 
150,00 1969 95.000 633,33 
208 Stanovanje 29.10.2015 
CELJE 
76,40 2007 65.000 850,79 
209 Stanovanje 29.10.2015 
SPODNJA HUDINJA 
56,00 1995 11.667 208,34 
210 Stanovanje 21.10.2015 
CELJE 
60,00 1966 50.000 833,33 
211 Stanovanje 15.10.2015 
CELJE 
54,10 1957 55.000 1016,64 
212 Stanovanje 20.10.2015 
SPODNJA HUDINJA 
27,30 1967 25.000 915,75 
213 Stanovanje 20.10.2015 
CELJE 
116,00 2003 90.500 780,17 
214 Stanovanje 20.10.2015 
SPODNJA HUDINJA 
44,60 1961 48.000 1076,23 
215 Stanovanje 21.10.2015 
SPODNJA HUDINJA 
36,20 1966 31.000 856,35 
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216 Stanovanje 14.10.2015 
OSTROŽNO 
66,20 1975 69.000 1042,30 
217 Stanovanje 13.10.2015 
CELJE 
78,10 2007 111.200 1423,82 
218 Stanovanje 30.09.2015 
OSTROŽNO 
71,40 1981 62.520 875,63 
219 Stanovanje 14.12.2015 
CELJE 
58,90 1965 49.000 831,92 
220 Stanovanje 11.12.2015 
SPODNJA HUDINJA 
92,30 1947 53.000 574,21 
221 Stanovanje 16.11.2015 
CELJE 
70,00 1974 72.000 1028,57 
222 Stanovanje 17.12.2015 
CELJE 
56,50 1981 48.020 849,91 
223 Stanovanje 16.12.2015 
CELJE 
149,30 1897 43.000 288,01 
224 Stanovanje 14.12.2015 
CELJE 
58,20 1965 47.000 807,56 
225 Stanovanje 18.11.2015 
OSTROŽNO 
74,20 1976 67.500 909,70 
226 Stanovanje 04.12.2015 
CELJE 
70,40 2004 37.000 525,57 
227 Stanovanje 08.12.2015 
CELJE 
145,90 2007 183.600 1258,40 
228 Stanovanje 03.12.2015 
MEDLOG 
45,00 1967 50.000 1111,11 
229 Stanovanje 01.12.2015 
CELJE 
54,00 1972 35.925 665,28 
230 Stanovanje 30.11.2015 
SPODNJA HUDINJA 
47,10 1983 44.000 934,18 
231 Stanovanje 26.11.2015 
CELJE 
124,80 1914 54.500 436,70 
232 Stanovanje 26.11.2015 
CELJE 
111,90 1769 80.000 714,92 
233 Stanovanje 24.11.2015 
CELJE 
93,40 1957 71.000 760,17 
234 Stanovanje 26.11.2015 
SPODNJA HUDINJA 
26,50 1962 18.500 698,11 
235 Stanovanje 24.11.2015 
MEDLOG 
53,00 1960 57.000 1075,47 
236 Stanovanje 12.11.2015 
SPODNJA HUDINJA 
27,10 1925 9.800 361,62 
237 Stanovanje 13.11.2015 
CELJE 
34,00 1974 40.000 1176,47 
238 Stanovanje 17.11.2015 
CELJE 
39,70 1976 45.000 1133,50 
239 Stanovanje 05.11.2015 
CELJE 
147,40 1850 53.000 359,57 
240 Stanovanje 17.11.2015 
CELJE 
40,30 1500 25.000 620,35 
241 Stanovanje 17.11.2015 
CELJE 
27,20 1975 30.000 1102,94 
242 Stanovanje 16.11.2015 
SPODNJA HUDINJA 
27,30 1967 24.000 879,12 
243 Stanovanje 16.11.2015 
SPODNJA HUDINJA 
27,30 1967 28.500 1043,96 
244 Stanovanje 13.11.2015 
CELJE 
62,00 1964 76.000 1225,81 
245 Stanovanje 11.11.2015 
SPODNJA HUDINJA 
51,40 1980 45.000 875,49 
246 Stanovanje 11.11.2015 
SPODNJA HUDINJA 
59,00 1976 75.000 1271,19 
247 Stanovanje 11.11.2015 
CELJE 
78,00 1850 54.000 692,31 
248 Stanovanje 11.11.2015 
SPODNJA HUDINJA 
31,00 1978 33.000 1064,52 
249 Stanovanje 02.11.2015 
MEDLOG 
56,80 1969 57.000 1003,52 
250 Stanovanje 04.11.2015 
SPODNJA HUDINJA 
71,80 1961 60.000 835,65 
251 Stanovanje 04.11.2015 
CELJE 
45,20 1986 45.000 995,58 
252 Stanovanje 05.11.2015 
SPODNJA HUDINJA 
46,60 1900 13.500 289,70 
253 Stanovanje 08.11.2015 
SPODNJA HUDINJA 
160,60 1930 111.000 691,16 
254 Stanovanje 28.10.2015 
OSTROŽNO 
45,20 1980 41.950 928,10 
255 Stanovanje 02.11.2015 
CELJE 
137,50 2004 179.000 1301,82 
256 Stanovanje 02.11.2015 
CELJE 
27,10 1960 28.000 1033,21 
257 Stanovanje 26.10.2015 
SPODNJA HUDINJA 
30,00 1978 24.900 830,00 
258 Stanovanje 30.12.2015 
SPODNJA HUDINJA 
71,20 1984 90.000 1264,04 
259 Stanovanje 31.12.2015 
SPODNJA HUDINJA 
45,90 1961 55.000 1198,26 
260 Stanovanje 30.12.2015 
OSTROŽNO 
39,50 1974 57.000 1443,04 
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261 Stanovanje 30.12.2015 
CELJE 
27,10 1975 29.000 1070,11 
262 Stanovanje 29.12.2015 
SPODNJA HUDINJA 
71,00 1922 38.000 535,21 
263 Stanovanje 23.12.2015 
SPODNJA HUDINJA 
107,80 1960 56.000 519,48 
264 Stanovanje 22.12.2015 
CELJE 
42,40 1938 29.000 683,96 
265 Stanovanje 28.12.2015 
OSTROŽNO 
43,10 1974 31.000 719,26 
266 Stanovanje 28.12.2015 
CELJE 
44,60 1961 39.000 874,44 
267 Stanovanje 23.12.2015 
OSTROŽNO 
93,60 2006 127.000 1356,84 
268 Stanovanje 23.12.2015 
SPODNJA HUDINJA 
68,40 1978 67.000 979,53 
269 Stanovanje 23.12.2015 
SPODNJA HUDINJA 
54,70 1960 61.500 1124,31 
270 Stanovanje 19.11.2015 
SPODNJA HUDINJA 
25,50 1962 15.000 588,24 
271 Stanovanje 16.12.2015 
CELJE 
36,00 1970 39.000 1083,33 
272 Stanovanje 14.12.2015 
CELJE 
34,00 1975 27.000 794,12 
273 Stanovanje 09.12.2015 
SPODNJA HUDINJA 
63,50 1920 19.500 307,09 
274 Stanovanje 14.12.2015 
SPODNJA HUDINJA 
47,80 1950 38.337 802,02 
275 Stanovanje 31.07.2015 
OSTROŽNO 
114,00 2006 122.200 1071,93 
276 Stanovanje 24.11.2015 
SPODNJA HUDINJA 
49,50 1876 17.400 351,52 
277 Stanovanje 04.12.2015 
CELJE 
70,40 2004 37.000 525,57 
278 Stanovanje 11.11.2015 
ZAGRAD 
27,30 1900 12.500 457,88 
279 Stanovanje 07.12.2015 
CELJE 
69,80 1957 60.000 859,60 
280 Stanovanje 04.02.2015 
CELJE 
39,90 1976 37.300 934,84 
281 Stanovanje 13.11.2015 
CELJE 
39,70 1976 45.000 1133,50 
282 Stanovanje 21.04.2015 
CELJE 
35,20 1960 25.200 715,91 
283 Stanovanje 23.04.2015 
CELJE 
70,40 1965 52.500 745,74 
284 Stanovanje 21.04.2015 
SPODNJA HUDINJA 
50,90 1961 40.000 785,85 
285 Stanovanje 11.05.2015 
CELJE 
54,20 1964 40.000 738,01 
286 Stanovanje 21.04.2015 
SPODNJA HUDINJA 
68,50 1977 54.800 800,00 
287 Stanovanje 15.12.2015 
OSTROŽNO 
99,60 2007 94.500 948,80 
288 Stanovanje 14.01.2016 
CELJE 
83,80 2004 115.000 1372,32 
289 Stanovanje 14.01.2016 
SPODNJA HUDINJA 
76,30 1954 60.000 786,37 
290 Stanovanje 08.01.2016 
SPODNJA HUDINJA 
62,40 1982 59.000 945,51 
291 Stanovanje 24.02.2016 
CELJE 
77,60 2007 103.800 1337,63 
292 Stanovanje 20.01.2016 
CELJE 
79,70 2007 106.800 1340,03 
293 Stanovanje 04.02.2016 
CELJE 
53,00 1965 50.000 943,40 
294 Stanovanje 22.01.2016 
SPODNJA HUDINJA 
52,40 1967 37.000 706,11 
295 Stanovanje 05.02.2016 
SPODNJA HUDINJA 
56,40 1982 42.173 747,75 
296 Stanovanje 20.01.2016 
CELJE 
53,00 1969 58.000 1094,34 
297 Stanovanje 02.02.2016 
CELJE 
60,70 1958 82.000 1350,91 
298 Stanovanje 01.02.2016 
CELJE 
74,30 1958 76.500 1029,61 
299 Stanovanje 01.02.2016 
SPODNJA HUDINJA 
29,00 1973 34.000 1172,41 
300 Stanovanje 20.01.2016 
CELJE 
79,70 2007 106.800 1340,03 
301 Stanovanje 02.02.2016 
CELJE 
51,00 1975 44.000 862,75 
302 Stanovanje 13.01.2016 
MEDLOG 
59,70 1980 58.250 975,71 
303 Stanovanje 19.01.2016 
CELJE 
44,20 1962 45.000 1018,10 
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304 Stanovanje 20.01.2016 
CELJE 
136,10 1897 152.000 1116,83 
305 Stanovanje 12.01.2016 
SPODNJA HUDINJA 
55,60 1955 47.000 845,32 
306 Stanovanje 08.01.2016 
CELJE 
47,30 1959 45.000 951,37 
307 Stanovanje 12.01.2016 
CELJE 
49,80 1920 25.500 512,05 
308 Stanovanje 29.03.2016 
MEDLOG 
52,50 1966 47.000 895,24 
309 Stanovanje 10.03.2016 
CELJE 
44,60 1984 35.362 792,86 
310 Stanovanje 29.03.2016 
CELJE 
71,80 1964 66.000 919,22 
311 Stanovanje 22.03.2016 
SPODNJA HUDINJA 
63,90 1922 15.000 234,74 
312 Stanovanje 21.03.2016 
CELJE 
79,20 1955 72.000 909,09 
313 Stanovanje 17.03.2016 
CELJE 
51,00 1964 63.000 1235,29 
314 Stanovanje 14.03.2016 
CELJE 
34,00 1974 45.000 1323,53 
315 Stanovanje 16.03.2016 
SPODNJA HUDINJA 
76,70 1984 70.000 912,65 
316 Stanovanje 11.03.2016 
CELJE 
58,90 1965 64.000 1086,59 
317 Stanovanje 14.03.2016 
OSTROŽNO 
88,80 1982 25.000 281,53 
318 Stanovanje 12.03.2016 
CELJE 
35,50 1974 28.000 788,73 
319 Stanovanje 14.03.2016 
CELJE 
36,00 1969 36.000 1000,00 
320 Stanovanje 12.03.2016 
CELJE 
99,30 1945 76.000 765,36 
321 Stanovanje 14.03.2016 
CELJE 
77,00 1966 67.000 870,13 
322 Stanovanje 08.03.2016 
CELJE 
47,40 1933 23.000 485,23 
323 Stanovanje 11.03.2016 
OSTROŽNO 
39,50 1974 33.733 853,99 
324 Stanovanje 19.02.2016 
CELJE 
54,20 1964 35.600 656,83 
325 Stanovanje 07.03.2016 
CELJE 
106,30 1926 115.000 1081,84 
326 Stanovanje 08.03.2016 
SPODNJA HUDINJA 
99,50 2004 130.000 1306,53 
327 Stanovanje 09.03.2016 
OSTROŽNO 
82,80 1982 73.000 881,64 
328 Stanovanje 07.03.2016 
CELJE 
55,50 1957 42.000 756,76 
329 Stanovanje 04.03.2016 
SPODNJA HUDINJA 
30,00 1976 25.000 833,33 
330 Stanovanje 05.03.2016 
OSTROŽNO 
66,50 1979 66.000 992,48 
331 Stanovanje 03.03.2016 
SPODNJA HUDINJA 
65,20 1971 60.000 920,25 
332 Stanovanje 03.03.2016 
SPODNJA HUDINJA 
64,10 1980 46.500 725,43 
333 Stanovanje 02.03.2016 
OSTROŽNO 
69,90 1989 81.500 1165,95 
334 Stanovanje 03.03.2016 
SPODNJA HUDINJA 
96,80 1962 70.000 723,14 
335 Stanovanje 19.02.2016 
CELJE 
34,00 1974 25.600 752,94 
336 Stanovanje 02.03.2016 
MEDLOG 
31,50 1962 26.000 825,40 
337 Stanovanje 29.02.2016 
CELJE 
61,20 1974 57.000 931,37 
338 Stanovanje 02.03.2016 
CELJE 
76,20 1888 50.000 656,17 
339 Stanovanje 24.02.2016 
SPODNJA HUDINJA 
78,60 1962 76.300 970,74 
340 Stanovanje 29.02.2016 
CELJE 
40,40 1981 33.000 816,83 
341 Stanovanje 24.02.2016 
BUKOVŽLAK 
40,10 1987 45.000 1122,19 
342 Stanovanje 01.02.2016 
OSTROŽNO 
112,40 1948 82.000 729,54 
343 Stanovanje 25.02.2016 
CELJE 
26,00 1974 26.000 1000,00 
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344 Stanovanje 24.02.2016 
SPODNJA HUDINJA 
77,60 2007 103.800 1337,63 
345 Stanovanje 25.02.2016 
CELJE 
70,20 1980 82.300 1172,36 
346 Stanovanje 23.02.2016 
MEDLOG 
35,80 1976 40.000 1117,32 
347 Stanovanje 18.02.2016 
CELJE 
151,00 1965 123.000 814,57 
348 Stanovanje 22.02.2016 
CELJE 
77,10 1982 84.000 1089,49 
349 Stanovanje 19.02.2016 
SPODNJA HUDINJA 
58,60 1986 58.000 989,76 
350 Stanovanje 01.02.2016 
OSTROŽNO 
90,30 1954 70.000 775,19 
351 Stanovanje 19.02.2016 
CELJE 
73,40 1981 69.500 946,87 
352 Stanovanje 17.02.2016 
SPODNJA HUDINJA 
43,20 1961 42.000 972,22 
353 Stanovanje 17.02.2016 
CELJE 
55,00 1970 50.500 918,18 
354 Stanovanje 17.02.2016 
SPODNJA HUDINJA 
72,30 1983 78.000 1078,84 
355 Stanovanje 17.02.2016 
MEDLOG 
52,60 1984 56.000 1064,64 
356 Stanovanje 17.02.2016 
SPODNJA HUDINJA 
43,70 1961 35.000 800,92 
357 Stanovanje 15.02.2016 
SPODNJA HUDINJA 
57,00 1976 75.000 1315,79 
358 Stanovanje 15.02.2016 
SPODNJA HUDINJA 
47,50 1925 30.000 631,58 
359 Stanovanje 15.02.2016 
SPODNJA HUDINJA 
30,70 1978 33.000 1074,92 
360 Stanovanje 12.02.2016 
SPODNJA HUDINJA 
50,00 1975 52.000 1040,00 
361 Stanovanje 10.02.2016 
SPODNJA HUDINJA 
46,30 1960 43.700 943,84 
362 Stanovanje 27.01.2016 
SPODNJA HUDINJA 
86,50 1979 93.000 1075,14 
363 Stanovanje 05.02.2016 
CELJE 
34,00 1969 36.900 1085,29 
364 Stanovanje 22.01.2016 
MEDLOG 
52,40 1967 37.000 706,11 
365 Stanovanje 17.02.2016 
CELJE 
43,70 1961 35.000 800,92 
366 Stanovanje 07.04.2016 
SPODNJA HUDINJA 
69,00 1956 64.000 927,54 
367 Stanovanje 31.03.2016 
SPODNJA HUDINJA 
115,70 1958 85.000 734,66 
368 Stanovanje 06.04.2016 
SPODNJA HUDINJA 
135,00 2003 160.000 1185,19 
369 Stanovanje 06.04.2016 
CELJE 
77,30 1978 73.000 944,37 
370 Stanovanje 06.04.2016 
CELJE 
76,20 2007 90.000 1181,10 
371 Stanovanje 24.03.2016 
OSTROŽNO 
80,00 1908 40.000 500,00 
372 Stanovanje 01.04.2016 
SPODNJA HUDINJA 
74,00 1978 63.000 851,35 
373 Stanovanje 30.03.2016 
OSTROŽNO 
74,20 1976 67.100 904,31 
374 Stanovanje 04.04.2016 
CELJE 
62,10 1869 62.000 998,39 
375 Stanovanje 02.04.2016 
SPODNJA HUDINJA 
51,00 1977 50.000 980,39 
376 Stanovanje 02.04.2016 
OSTROŽNO 
83,90 1979 83.130 990,82 
377 Stanovanje 30.03.2016 
CELJE 
61,00 1972 70.000 1147,54 
378 Stanovanje 01.04.2016 
CELJE 
69,00 1969 68.000 985,51 
379 Stanovanje 31.03.2016 
CELJE 
70,40 1965 58.000 823,86 
380 Stanovanje 25.03.2016 
OSTROŽNO 
68,10 1979 73.000 1071,95 
381 Stanovanje 17.03.2016 
OSTROŽNO 
70,10 1975 69.000 984,31 
382 Stanovanje 14.03.2016 
CELJE 
55,40 1950 51.700 933,21 
383 Stanovanje 14.03.2016 
OSTROŽNO 
96,20 2009 125.000 1299,38 
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384 Stanovanje 10.03.2016 
OSTROŽNO 
25,90 1306 35.000 1351,35 
385 Stanovanje 20.05.2016 
CELJE 
84,30 1957 60.000 711,74 
386 Stanovanje 20.05.2016 
CELJE 
59,00 1977 58.300 988,14 
387 Stanovanje 10.05.2016 
SPODNJA HUDINJA 
70,70 1985 51.000 721,36 
388 Stanovanje 17.05.2016 
SPODNJA HUDINJA 
28,50 1897 40.000 1403,51 
389 Stanovanje 18.05.2016 
CELJE 
54,60 1964 54.000 989,01 
390 Stanovanje 12.05.2016 
CELJE 
39,60 1964 36.000 909,09 
391 Stanovanje 11.05.2016 
TRNOVLJE 
26,90 1956 30.000 1115,24 
392 Stanovanje 11.05.2016 
SPODNJA HUDINJA 
48,70 1982 53.000 1088,30 
393 Stanovanje 11.05.2016 
CELJE 
54,40 1964 60.000 1102,94 
394 Stanovanje 10.05.2016 
CELJE 
44,30 1988 46.000 1038,37 
395 Stanovanje 04.05.2016 
CELJE 
44,00 1961 34.648 787,45 
396 Stanovanje 05.05.2016 
CELJE 
66,30 1957 68.000 1025,64 
397 Stanovanje 09.05.2016 
SPODNJA HUDINJA 
58,40 1978 58.000 993,15 
398 Stanovanje 09.05.2016 
CELJE 
73,00 1972 77.500 1061,64 
399 Stanovanje 04.05.2016 
SPODNJA HUDINJA 
28,30 1973 26.649 941,66 
400 Stanovanje 07.05.2016 
OSTROŽNO 
100,90 2009 127.500 1263,63 
401 Stanovanje 04.05.2016 
CELJE 
53,00 1972 50.000 943,40 
402 Stanovanje 03.05.2016 
SPODNJA HUDINJA 
32,50 1978 18.000 553,85 
403 Stanovanje 03.05.2016 
SPODNJA HUDINJA 
44,60 1973 40.850 915,92 
404 Stanovanje 03.05.2016 
OSTROŽNO 
40,60 1975 38.000 935,96 
405 Stanovanje 28.04.2016 
CELJE 
56,80 1963 30.000 528,17 
406 Stanovanje 29.04.2016 
MEDLOG 
118,90 1939 130.000 1093,36 
407 Stanovanje 22.04.2016 
CELJE 
71,60 1964 74.000 1033,52 
408 Stanovanje 22.04.2016 
OSTROŽNO 
28,30 1976 28.000 989,40 
409 Stanovanje 23.04.2016 
OSTROŽNO 
59,20 1978 53.000 895,27 
410 Stanovanje 19.04.2016 
SPODNJA HUDINJA 
79,10 1962 75.000 948,17 
411 Stanovanje 12.04.2016 
SPODNJA HUDINJA 
78,90 1954 75.000 950,57 
412 Stanovanje 21.04.2016 
CELJE 
57,00 1918 46.000 807,02 
413 Stanovanje 20.04.2016 
CELJE 
52,10 1964 52.500 1007,68 
414 Stanovanje 22.04.2016 
CELJE 
30,80 1900 39.000 1266,23 
415 Stanovanje 12.04.2016 
CELJE 
74,00 1969 70.000 945,95 
416 Stanovanje 15.04.2016 
SPODNJA HUDINJA 
39,00 1985 40.000 1025,64 
417 Stanovanje 14.04.2016 
CELJE 
57,60 1897 58.000 1006,94 
418 Stanovanje 11.04.2016 
CELJE 
45,00 1967 64.000 1422,22 
419 Stanovanje 08.04.2016 
SPODNJA HUDINJA 
36,20 1966 25.000 690,61 
420 Stanovanje 10.04.2016 
MEDLOG 
70,30 1979 40.200 571,83 
421 Stanovanje 04.04.2016 
SPODNJA HUDINJA 
63,60 1982 70.000 1100,63 
422 Stanovanje 07.04.2016 
OSTROŽNO 
52,50 1989 56.000 1066,67 
423 Stanovanje 21.06.2016 
OSTROŽNO 
120,30 2007 170.000 1413,13 
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424 Stanovanje 20.06.2016 
MEDLOG 
97,00 1966 23.000 237,11 
425 Stanovanje 20.06.2016  39,60 1975 37.000 934,34 
426 Stanovanje 22.06.2016 
OSTROŽNO 
65,90 1981 80.000 1213,96 
427 Stanovanje 24.06.2016 
CELJE 
56,30 1800 48.000 852,58 
428 Stanovanje 24.06.2016 
TRNOVLJE 
60,10 2009 65.000 1081,53 
429 Stanovanje 20.06.2016 
CELJE 
48,10 1960 45.000 935,55 
430 Stanovanje 16.06.2016 
SPODNJA HUDINJA 
54,80 1961 40.000 729,93 
431 Stanovanje 13.05.2016 
SPODNJA HUDINJA 
57,30 1961 45.000 785,34 
432 Stanovanje 10.06.2016 
CELJE 
61,40 1960 45.000 732,90 
433 Stanovanje 15.06.2016 
SPODNJA HUDINJA 
60,40 1949 67.500 1117,55 
434 Stanovanje 15.06.2016 
SPODNJA HUDINJA 
60,10 1985 70.000 1164,73 
435 Stanovanje 14.06.2016 
CELJE 
240,90 1959 202.500 840,60 
436 Stanovanje 15.06.2016 
CELJE 
45,00 1961 60.000 1333,33 
437 Stanovanje 14.06.2016 
CELJE 
44,70 1984 43.000 961,97 
438 Stanovanje 15.06.2016 
OSTROŽNO 
92,60 2009 115.000 1241,90 
439 Stanovanje 13.06.2016 
SPODNJA HUDINJA 
44,00 1973 50.000 1136,36 
440 Stanovanje 04.06.2016 
OSTROŽNO 
43,40 1974 39.500 910,14 
441 Stanovanje 02.06.2016 
OSTROŽNO 
43,50 1992 49.750 1143,68 
442 Stanovanje 09.06.2016 
CELJE 
53,40 1963 50.000 936,33 
443 Stanovanje 11.06.2016 
TEHARJE 
174,20 1979 56.000 321,47 
444 Stanovanje 13.06.2016 
OSTROŽNO 
45,90 1986 46.000 1002,18 
445 Stanovanje 15.05.2016 
CELJE 
75,40 2007 118.000 1564,99 
446 Stanovanje 06.06.2016 
OSTROŽNO 
40,60 1976 42.000 1034,48 
447 Stanovanje 07.06.2016 
SPODNJA HUDINJA 
54,80 1961 49.000 894,16 
448 Stanovanje 01.06.2016 
CELJE 
70,00 1975 62.000 885,71 
449 Stanovanje 06.06.2016 
CELJE 
47,40 1961 45.000 949,37 
450 Stanovanje 31.05.2016 
OSTROŽNO 
39,20 1975 38.000 969,39 
451 Stanovanje 03.06.2016 
CELJE 
26,20 1800 14.000 534,35 
452 Stanovanje 02.06.2016 
CELJE 
47,90 1962 52.000 1085,59 
453 Stanovanje 14.05.2016 
OSTROŽNO 
39,50 1974 38.500 974,68 
454 Stanovanje 25.05.2016 
SPODNJA HUDINJA 
62,80 1977 60.000 955,41 
455 Stanovanje 25.05.2016 
CELJE 
50,30 1964 55.000 1093,44 
456 Stanovanje 24.05.2016 
OSTROŽNO 
58,10 1991 65.000 1118,76 
457 Stanovanje 24.05.2016 
MEDLOG 
111,10 1939 115.000 1035,10 
458 Stanovanje 09.03.2016 
OSTROŽNO 
169,60 1976 83.000 489,39 
459 Stanovanje 24.05.2016 
OSTROŽNO 
58,20 1989 63.000 1082,47 
460 Stanovanje 24.05.2016 
OSTROŽNO 
58,10 1989 66.000 1135,97 
461 Stanovanje 20.05.2016 
SPODNJA HUDINJA 
72,40 1979 58.000 801,10 
462 Stanovanje 13.05.2016 
CELJE 
46,20 1960 50.000 1082,25 
463 Stanovanje 26.04.2016 
OSTROŽNO 
52,70 1974 55.000 1043,64 
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464 Stanovanje 06.05.2016 
CELJE 
66,40 1958 68.000 1024,10 
465 Stanovanje 13.06.2016 
CELJE 
87,30 2007 119.250 1365,98 
466 Stanovanje 01.07.2016 
CELJE 
30,90 1953 24.000 776,70 
467 Stanovanje 25.07.2016 
CELJE 
46,80 1961 62.000 1324,79 
468 Stanovanje 22.07.2016 
CELJE 
35,50 1974 33.000 929,58 
469 Stanovanje 25.07.2016 
CELJE 
109,40 1956 80.000 731,26 
470 Stanovanje 20.07.2016 
SPODNJA HUDINJA 
57,00 1935 14.200 249,12 
471 Stanovanje 20.07.2016 
OSTROŽNO 
28,50 2006 38.200 1340,35 
472 Stanovanje 20.07.2016 
SPODNJA HUDINJA 
59,00 1977 61.000 1033,90 
473 Stanovanje 20.07.2016 
SPODNJA HUDINJA 
54,80 1961 47.000 857,66 
474 Stanovanje 18.07.2016 
OSTROŽNO 
31,50 1976 31.000 984,13 
475 Stanovanje 16.07.2016 
OSTROŽNO 
71,90 2006 84.800 1179,42 
476 Stanovanje 15.07.2016 
SPODNJA HUDINJA 
47,30 1983 50.000 1057,08 
477 Stanovanje 15.07.2016 
CELJE 
74,20 1920 17.000 229,11 
478 Stanovanje 15.07.2016 
CELJE 
89,60 1451 86.000 959,82 
479 Stanovanje 14.07.2016 
CELJE 
103,30 1939 50.800 491,77 
480 Stanovanje 13.07.2016 
SPODNJA HUDINJA 
39,30 1985 39.000 992,37 
481 Stanovanje 10.07.2016 
CELJE 
74,00 1969 80.000 1081,08 
482 Stanovanje 16.06.2016 
SPODNJA HUDINJA 
68,90 1967 70.000 1015,97 
483 Stanovanje 12.07.2016 
CELJE 
55,80 1964 53.000 949,82 
484 Stanovanje 01.07.2016 
TRNOVLJE 
53,50 1976 49.000 915,89 
485 Stanovanje 11.07.2016 
CELJE 
51,00 1975 52.000 1019,61 
486 Stanovanje 08.07.2016 
CELJE 
60,10 1964 30.000 499,17 
487 Stanovanje 06.07.2016 
CELJE 
53,00 1965 50.000 943,40 
488 Stanovanje 29.06.2016 
CELJE 
39,00 1972 37.500 961,54 
489 Stanovanje 06.07.2016 
OSTROŽNO 
51,50 1986 52.000 1009,71 
490 Stanovanje 05.07.2016 
OSTROŽNO 
56,90 1979 64.000 1124,78 
491 Stanovanje 04.07.2016 
CELJE 
35,60 1965 40.000 1123,60 
492 Stanovanje 01.07.2016 
CELJE 
30,90 1953 24.000 776,70 
493 Stanovanje 28.06.2016 
CELJE 
95,10 1928 90.000 946,37 
494 Stanovanje 13.06.2016 
CELJE 
87,30 2007 119.250 1365,98 
495 Stanovanje 20.06.2016 
CELJE 
86,40 1760 129.870 1503,13 
496 Stanovanje 20.06.2016 
CELJE 
80,70 1760 116.550 1444,24 
497 Stanovanje 23.05.2016 
CELJE 
73,50 1861 45.500 619,05 
498 Stanovanje 12.10.2016 
SPODNJA HUDINJA 
45,90 1961 53.000 1154,68 
499 Stanovanje 10.10.2016 
OSTROŽNO 
83,10 2006 118.000 1419,98 
500 Stanovanje 10.10.2016 
MEDLOG 
109,10 1939 120.000 1099,91 
501 Stanovanje 07.10.2016 
TEHARJE 
44,10 1900 42.000 952,38 
502 Stanovanje 05.10.2016 
OSTROŽNO 
82,60 1989 105.000 1271,19 
503 Stanovanje 05.10.2016 
CELJE 
113,70 1956 78.000 686,02 
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504 Stanovanje 07.10.2016 
SPODNJA HUDINJA 
47,00 1983 48.000 1021,28 
505 Stanovanje 05.10.2016 
CELJE 
72,10 1967 54.000 748,96 
506 Stanovanje 04.10.2016 
CELJE 
87,30 1760 129.900 1487,97 
507 Stanovanje 03.10.2016 
CELJE 
122,80 1878 56.500 460,10 
508 Stanovanje 26.09.2016 
CELJE 
111,40 1850 85.000 763,02 
509 Stanovanje 03.10.2016 
MEDLOG 
60,30 1979 50.000 829,19 
510 Stanovanje 30.09.2016 
CELJE 
76,60 2007 108.000 1409,92 
511 Stanovanje 30.09.2016 
CELJE 
61,10 1960 62.000 1014,73 
512 Stanovanje 28.09.2016 
CELJE 
63,20 1890 49.000 775,32 
513 Stanovanje 29.09.2016 
CELJE 
64,70 1957 64.000 989,18 
514 Stanovanje 26.09.2016 
CELJE 
27,70 1960 28.500 1028,88 
515 Stanovanje 26.09.2016 
SPODNJA HUDINJA 
56,40 1982 58.000 1028,37 
516 Stanovanje 26.09.2016 
OSTROŽNO 
48,60 1974 46.500 956,79 
517 Stanovanje 23.09.2016 
CELJE 
66,50 1800 83.000 1248,12 
518 Stanovanje 19.09.2016 
CELJE 
101,30 1934 65.000 641,66 
519 Stanovanje 22.09.2016 
SPODNJA HUDINJA 
77,10 1982 77.000 998,70 
520 Stanovanje 18.09.2016 
OSTROŽNO 
112,70 2009 145.000 1286,60 
521 Stanovanje 01.09.2016 
CELJE 
48,10 1850 42.000 873,18 
522 Stanovanje 19.09.2016 
OSTROŽNO 
99,30 2009 110.000 1107,75 
523 Stanovanje 19.09.2016 
CELJE 
120,50 1939 89.000 738,59 
524 Stanovanje 25.11.2016 
SPODNJA HUDINJA 
72,10 1980 62.500 866,85 
525 Stanovanje 18.11.2016 
SPODNJA HUDINJA 
64,20 1982 61.650 960,28 
526 Stanovanje 18.11.2016 
CELJE 
68,80 1700 45.000 654,07 
527 Stanovanje 28.10.2016 
CELJE 
76,40 2007 113.000 1479,06 
528 Stanovanje 15.11.2016 
OSTROŽNO 
34,40 2009 39.000 1133,72 
529 Stanovanje 11.11.2016 
SPODNJA HUDINJA 
28,30 1973 27.000 954,06 
530 Stanovanje 14.11.2016 
CELJE 
35,70 1960 36.000 1008,40 
531 Stanovanje 26.10.2016 
CELJE 
34,30 1920 30.000 874,64 
532 Stanovanje 07.11.2016 
MEDLOG 
38,30 1856 15.500 404,70 
533 Stanovanje 09.11.2016 
CELJE 
39,10 1964 31.500 805,63 
534 Stanovanje 10.11.2016 
CELJE 
84,30 1950 42.500 504,15 
535 Stanovanje 08.11.2016 
MEDLOG 
84,30 1980 75.000 889,68 
536 Stanovanje 24.10.2016 
SPODNJA HUDINJA 
42,00 1976 41.700 992,86 
537 Stanovanje 03.11.2016 
CELJE 
36,00 1969 34.000 944,44 
538 Stanovanje 24.10.2016 
CELJE 
27,70 1960 20.000 722,02 
539 Stanovanje 03.11.2016 
CELJE 
101,10 1889 80.000 791,30 
540 Stanovanje 01.11.2016 
SPODNJA HUDINJA 
60,60 1978 68.500 1130,36 
541 Stanovanje 02.11.2016 
SPODNJA HUDINJA 
49,40 1978 39.000 789,47 
542 Stanovanje 26.10.2016 
CELJE 
45,30 1962 35.000 772,63 
543 Stanovanje 28.10.2016 
CELJE 
61,70 1958 65.000 1053,48 
      se nadaljuje… 
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544 Stanovanje 26.10.2016 
MEDLOG 
44,10 1969 36.000 816,33 
545 Stanovanje 26.10.2016 
SPODNJA HUDINJA 
35,90 1980 40.000 1114,21 
546 Stanovanje 24.10.2016 
CELJE 
58,30 1965 65.000 1114,92 
547 Stanovanje 24.10.2016 
CELJE 
31,90 1980 28.000 877,74 
548 Stanovanje 25.10.2016 
CELJE 
54,20 1964 49.000 904,06 
549 Stanovanje 23.10.2016 
CELJE 
148,00 2003 160.000 1081,08 
550 Stanovanje 18.10.2016 
CELJE 
41,00 1769 38.000 926,83 
551 Stanovanje 15.10.2016 
MEDLOG 
36,00 1970 35.000 972,22 
552 Stanovanje 17.10.2016 
CELJE 
88,40 1938 71.000 803,17 
553 Stanovanje 19.12.2016 
TEHARJE 
47,40 1600 20.750 437,76 
554 Stanovanje 21.12.2016 
MEDLOG 
53,00 1960 46.000 867,92 
555 Stanovanje 19.12.2016 
OSTROŽNO 
43,90 1976 49.000 1116,17 
556 Stanovanje 20.12.2016 
CELJE 
65,20 1959 72.000 1104,29 
557 Stanovanje 18.12.2016 
CELJE 
35,60 1971 32.600 915,73 
558 Stanovanje 19.12.2016 
OSTROŽNO 
45,10 1989 45.000 997,78 
559 Stanovanje 12.12.2016 
SPODNJA HUDINJA 
57,90 1961 45.000 777,20 
560 Stanovanje 08.12.2016 
CELJE 
41,30 1972 40.000 968,52 
561 Stanovanje 09.11.2016 
CELJE 
88,40 1948 95.000 1074,66 
562 Stanovanje 07.12.2016 
SPODNJA HUDINJA 
44,80 1973 53.500 1194,20 
563 Stanovanje 08.12.2016 
CELJE 
76,40 2007 105.000 1374,35 
564 Stanovanje 06.12.2016 
SPODNJA HUDINJA 
57,70 1961 58.000 1005,20 
565 Stanovanje 30.11.2016 
SPODNJA HUDINJA 
101,70 1890 40.000 393,31 
566 Stanovanje 06.12.2016 
CELJE 
58,50 1986 49.000 837,61 
567 Stanovanje 06.09.2016 
CELJE 
62,50 1862 55.987 895,79 
568 Stanovanje 02.12.2016 
SPODNJA HUDINJA 
110,40 2004 103.000 932,97 
569 Stanovanje 28.11.2016 
MEDLOG 
70,90 1979 70.000 987,31 
570 Stanovanje 30.11.2016 
SPODNJA HUDINJA 
59,20 1961 51.000 861,49 
571 Stanovanje 25.11.2016 
CELJE 
45,90 1951 29.184 635,82 
572 Stanovanje 28.11.2016 
CELJE 
43,20 1974 44.000 1018,52 
573 Stanovanje 25.11.2016 
OSTROŽNO 
71,60 1977 69.500 970,67 
574 Stanovanje 28.11.2016 
OSTROŽNO 
46,00 1975 50.000 1086,96 
575 Stanovanje 26.11.2016 
CELJE 
71,50 1964 65.500 916,08 
576 Stanovanje 24.11.2016 
CELJE 
49,60 1959 56.000 1129,03 
577 Stanovanje 22.11.2016 
SPODNJA HUDINJA 
71,40 1984 65.000 910,36 
578 Stanovanje 22.11.2016 
OSTROŽNO 
85,80 1979 82.000 955,71 
579 Stanovanje 20.11.2016 
MEDLOG 
60,60 1980 75.000 1237,62 
580 Stanovanje 25.10.2016 
CELJE 
59,10 1965 45.600 771,57 
581 Stanovanje 30.12.2016 
CELJE 
45,50 1900 50.000 1098,90 
582 Stanovanje 27.12.2016 
OSTROŽNO 
71,80 1981 67.000 933,15 
583 Stanovanje 22.12.2016 
CELJE 
41,20 1920 25.000 606,80 
      se nadaljuje… 
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584 Stanovanje 29.12.2016 
OSTROŽNO 
86,20 2009 125.000 1450,12 
585 Stanovanje 30.12.2016 
CELJE 
76,50 2007 108.800 1422,22 
586 Stanovanje 11.03.2016 
OSTROŽNO 
39,50 1974 33.733 853,99 
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Priloga C: IZVEDENE PRODAJE ZEMLJIŠČ, NA KATERIH JE MOGOČE GRADITI IN 
IMAJO GRADBENO DOVOLJENJE NA OBMOČJU MOC V ČASOVNEM OBDOBJU OD 
JANUARJA 2015 DO DECEMBRA 2016 (Trgoskop, 2017) 
 Vrsta pravnega posla 
Datum 
sklenitve 
pogodbe 
Katastrska 
občina 
Skupna 
pogodbena 
cena (€) 
Površina 
zemljišča (m2) 
Prodajna 
cena na 
enoto (€/m2) 
1 
Zemljišče na katerem je mogoče 
graditi stavbo in ima gradbeno 
dovoljenje 16.01.2015 
SPODNJA 
HUDINJA 272.060 3.583 
75,93 
2 
Zemljišče na katerem je mogoče 
graditi stavbo in ima gradbeno 
dovoljenje 15.01.2015 ZAGRAD 3.000 298 
10,07 
3 
Zemljišče na katerem je mogoče 
graditi stavbo in ima gradbeno 
dovoljenje 18.03.2015 OSTROŽNO 110.000 630 
174,60 
4 
Zemljišče na katerem je mogoče 
graditi stavbo in ima gradbeno 
dovoljenje 14.05.2015 KOŠNICA 10.000 459 
21,79 
5 
Zemljišče na katerem je mogoče 
graditi stavbo in ima gradbeno 
dovoljenje 22.04.2015 ZAGRAD 43.000 1.059 
40,60 
6 
Zemljišče na katerem je mogoče 
graditi stavbo in ima gradbeno 
dovoljenje 23.04.2015 TRNOVLJE 35.000 1.069 
32,74 
7 
Zemljišče na katerem je mogoče 
graditi stavbo in ima gradbeno 
dovoljenje 09.04.2015 
SPODNJA 
HUDINJA 4.000 323 
12,38 
8 
Zemljišče na katerem je mogoče 
graditi stavbo in ima gradbeno 
dovoljenje 24.04.2015 
SPODNJA 
HUDINJA 30.000 870 
34,48 
9 
Zemljišče na katerem je mogoče 
graditi stavbo in ima gradbeno 
dovoljenje 13.04.2015 OSTROŽNO 107.500 667 
161,17 
10 
Zemljišče na katerem je mogoče 
graditi stavbo in ima gradbeno 
dovoljenje 09.07.2015 TEHARJE 15.000 1.034 
14,51 
11 
Zemljišče na katerem je mogoče 
graditi stavbo in ima gradbeno 
dovoljenje 07.07.2015 CELJE 85.000 686 
123,91 
12 
Zemljišče na katerem je mogoče 
graditi stavbo in ima gradbeno 
dovoljenje 30.07.2015 
SPODNJA 
HUDINJA 26.750 535 
50,00 
13 
Zemljišče na katerem je mogoče 
graditi stavbo in ima gradbeno 
dovoljenje 23.07.2015 TRNOVLJE 23.000 1.866 
12,33 
14 
Zemljišče na katerem je mogoče 
graditi stavbo in ima gradbeno 
dovoljenje 06.08.2015 ŠKOFJA VAS 15.000 849 
17,67 
15 
Zemljišče na katerem je mogoče 
graditi stavbo in ima gradbeno 
dovoljenje 08.10.2015 CELJE 75.000 736 
101,90 
16 
Zemljišče na katerem je mogoče 
graditi stavbo in ima gradbeno 
dovoljenje 18.09.2015 
SPODNJA 
HUDINJA 25.980 433 
60,00 
17 
Zemljišče na katerem je mogoče 
graditi stavbo in ima gradbeno 
dovoljenje 01.09.2015 ARCLIN 30.678 1.160 
26,45 
18 
Zemljišče na katerem je mogoče 
graditi stavbo in ima gradbeno 
dovoljenje 19.10.2015 MEDLOG 80.000 1.059 
75,54 
19 
Zemljišče na katerem je mogoče 
graditi stavbo in ima gradbeno 
dovoljenje 25.11.2015 TRNOVLJE 518 259 
2,00 
20 
Zemljišče na katerem je mogoče 
graditi stavbo in ima gradbeno 
dovoljenje 29.10.2015 KOŠNICA 38.000 362 
104,97 
21 
Zemljišče na katerem je mogoče 
graditi stavbo in ima gradbeno 
dovoljenje 30.06.2015 ZAGRAD 4.880 723 
6,75 
      se nadaljuje… 
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22 
Zemljišče na katerem je mogoče 
graditi stavbo in ima gradbeno 
dovoljenje 15.11.2015 TRNOVLJE 12.000 564 
21,28 
23 
Zemljišče na katerem je mogoče 
graditi stavbo in ima gradbeno 
dovoljenje 27.11.2015 ŠKOFJA VAS 1.000 196 
5,10 
24 
Zemljišče na katerem je mogoče 
graditi stavbo in ima gradbeno 
dovoljenje 
13.01.2016 KOŠNICA 225.000 4.363 51,57 
25 
Zemljišče na katerem je mogoče 
graditi stavbo in ima gradbeno 
dovoljenje 
15.03.2016 CELJE 130.000 439 296,13 
26 
Zemljišče na katerem je mogoče 
graditi stavbo in ima gradbeno 
dovoljenje 
08.03.2016 SPODNJA 
HUDINJA 
130.000 593 219,22 
27 
Zemljišče na katerem je mogoče 
graditi stavbo in ima gradbeno 
dovoljenje 
22.02.2016 ZAGRAD 57.000 958 59,50 
28 
Zemljišče na katerem je mogoče 
graditi stavbo in ima gradbeno 
dovoljenje 
15.03.2016 TRNOVLJE 110.000 1.137 96,75 
29 
Zemljišče na katerem je mogoče 
graditi stavbo in ima gradbeno 
dovoljenje 
25.02.2016 ZAGRAD 139.598 1.188 117,51 
30 
Zemljišče na katerem je mogoče 
graditi stavbo in ima gradbeno 
dovoljenje 
29.02.2016 TRNOVLJE 161.500 553 292,04 
31 
Zemljišče na katerem je mogoče 
graditi stavbo in ima gradbeno 
dovoljenje 
05.05.2016 MEDLOG 73.300 468 156,62 
32 
Zemljišče na katerem je mogoče 
graditi stavbo in ima gradbeno 
dovoljenje 
14.04.2016 MEDLOG 720 221 3,26 
33 
Zemljišče na katerem je mogoče 
graditi stavbo in ima gradbeno 
dovoljenje 
08.04.2016 BUKOVŽLAK 37.017 4.442 8,33 
34 
Zemljišče na katerem je mogoče 
graditi stavbo in ima gradbeno 
dovoljenje 
09.09.2016 ARCLIN 10.600 2.159 4,91 
35 
Zemljišče na katerem je mogoče 
graditi stavbo in ima gradbeno 
dovoljenje 
29.09.2016 MEDLOG 73.300 407 180,10 
36 
Zemljišče na katerem je mogoče 
graditi stavbo in ima gradbeno 
dovoljenje 
20.11.2016 CELJE 121.000 234 517,09 
37 
Zemljišče na katerem je mogoče 
graditi stavbo in ima gradbeno 
dovoljenje 
24.10.2016 CELJE 397.000 596 666,11 
38 
Zemljišče na katerem je mogoče 
graditi stavbo in ima gradbeno 
dovoljenje 
26.10.2016 MEDLOG 73.300 452 162,17 
39 
Zemljišče na katerem je mogoče 
graditi stavbo in ima gradbeno 
dovoljenje 
12.12.2016 OSTROŽNO 8.170 412 19,83 
40 
Zemljišče na katerem je mogoče 
graditi stavbo in ima gradbeno 
dovoljenje 
03.12.2016 ŠMARTNO 19.500 1.040 18,75 
41 
Zemljišče na katerem je mogoče 
graditi stavbo in ima gradbeno 
dovoljenje 
23.11.2016 MEDLOG 34.000 704 48,30 
42 
Zemljišče na katerem je mogoče 
graditi stavbo in ima gradbeno 
dovoljenje 
22.11.2016 MEDLOG 25.000 1.703 14,68 
43 
Zemljišče na katerem je mogoče 
graditi stavbo in ima gradbeno 
dovoljenje 
30.12.2016 OSTROŽNO 125.000 451 277,16 
44 
Zemljišče na katerem je mogoče 
graditi stavbo in ima gradbeno 
dovoljenje 
25.02.2016 ZAGRAD 139.598 1.188 117,51 
 
Konec priloge C. 
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Priloga D: IZVEDENE PRODAJE ZEMLJIŠČ, NA KATERIH JE MOGOČE GRADITI STAVBO 
IN SO KOMUNALNO OPREMLJENA NA OBMOČJU MOC V ČASOVNEM OBDOBJU OD 
JANUARJA 2015 DO DECEMBRA 2016 (Trgoskop, 2017) 
 Vrsta pravnega posla 
Datum 
sklenitve 
pogodbe 
Katastrska 
občina 
Površina 
(m2) 
Skupna 
prodajna 
cena 
Prodajna cena na 
enoto (€/m2) 
1 
Zemljišče, na katerem je mogoče graditi 
stavbo in je komunalno opremljeno 
(priključki na vodo, elektriko in 
neposredni dostop do dovozne poti) 22.01.2015 CELJE 992 5.952,00 
6,00 
2 
Zemljišče, na katerem je mogoče graditi 
stavbo in je komunalno opremljeno 
(priključki na vodo, elektriko in 
neposredni dostop do dovozne poti) 26.05.2015 CELJE 1.174,00 9.760,00 
8,31 
3 
Zemljišče, na katerem je mogoče graditi 
stavbo in je komunalno opremljeno 
(priključki na vodo, elektriko in 
neposredni dostop do dovozne poti) 21.09.2015 OSTROŽNO 588 54.000,00 
91,84 
4 
Zemljišče, na katerem je mogoče graditi 
stavbo in je komunalno opremljeno 
(priključki na vodo, elektriko in 
neposredni dostop do dovozne poti) 31.03.2015 BUKOVŽLAK 1.010,00 97.600,00 
96,63 
5 
Zemljišče, na katerem je mogoče graditi 
stavbo in je komunalno opremljeno 
(priključki na vodo, elektriko in 
neposredni dostop do dovozne poti) 2.03.2016 TEHARJE 760 15.550,00 
20,46 
6 
Zemljišče, na katerem je mogoče graditi 
stavbo in je komunalno opremljeno 
(priključki na vodo, elektriko in 
neposredni dostop do dovozne poti) 8.04.2016 TRNOVLJE 306 15.300,00 
50,00 
7 
Zemljišče, na katerem je mogoče graditi 
stavbo in je komunalno opremljeno 
(priključki na vodo, elektriko in 
neposredni dostop do dovozne poti) 7.04.2016 TRNOVLJE 227 35.000,00 
154,19 
8 
Zemljišče, na katerem je mogoče graditi 
stavbo in je komunalno opremljeno 
(priključki na vodo, elektriko in 
neposredni dostop do dovozne poti) 6.06.2016 CELJE 232 88.000,00 
379,31 
9 
Zemljišče, na katerem je mogoče graditi 
stavbo in je komunalno opremljeno 
(priključki na vodo, elektriko in 
neposredni dostop do dovozne poti) 2.06.2016 OSTROŽNO 541 84.000,00 
155,27 
10 
Zemljišče, na katerem je mogoče graditi 
stavbo in je komunalno opremljeno 
(priključki na vodo, elektriko in 
neposredni dostop do dovozne poti) 20.05.2016 
SPODNJA 
HUDINJA 330 55.000,00 
166,67 
11 
Zemljišče, na katerem je mogoče graditi 
stavbo in je komunalno opremljeno 
(priključki na vodo, elektriko in 
neposredni dostop do dovozne poti) 22.04.2016 TRNOVLJE 2.145,00 916.100,00 
427,09 
12 
Zemljišče, na katerem je mogoče graditi 
stavbo in je komunalno opremljeno 
(priključki na vodo, elektriko in 
neposredni dostop do dovozne poti) 21.09.2016 OSTROŽNO 191 98.000,00 
513,09 
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Priloga E: IZVEDENE PRODAJE ZEMLJIŠČ, NA KATERIH JE ALI BO MOGOČE GRADITI 
STAVBO IN SO DELNO KOMUNALNO OPREMLJENA OZIROMA NEOPREMLJENA NA 
OBMOČJU MOC V ČASOVNEM OBDOBJU OD JANUARJA 2015 DO DECEMBRA 2016 
(Trgoskop, 2017) 
  
Vrsta pravnega posla 
Datum 
sklenitve 
pogodbe Katastrska občina 
Skupna prodajna 
cena (€) 
Površina 
(m2) 
Prodajna cena 
na enoto (€/m2) 
1 Zemljišče, na katerem je ali 
bo mogoče graditi stavbo in je 
delno komunalno opremljeno 
ali komunalno neopremljeno 
26.03.2015 KOŠNICA 459 1.487 3,24 
2 Zemljišče, na katerem je ali 
bo mogoče graditi stavbo in je 
delno komunalno opremljeno 
ali komunalno neopremljeno 
22.04.2015 TRNOVLJE 996 50.000 50,20 
3 Zemljišče, na katerem je ali 
bo mogoče graditi stavbo in je 
delno komunalno opremljeno 
ali komunalno neopremljeno 
24.04.2015 SPODNJA HUDINJA 196 2.146 10,95 
4 Zemljišče, na katerem je ali 
bo mogoče graditi stavbo in je 
delno komunalno opremljeno 
ali komunalno neopremljeno 
10.08.2015 TRNOVLJE 837 38.000 45,40 
5 Zemljišče, na katerem je ali 
bo mogoče graditi stavbo in je 
delno komunalno opremljeno 
ali komunalno neopremljeno 
5.10.2015 OSTROŽNO 622 25.000 40,19 
6 Zemljišče, na katerem je ali 
bo mogoče graditi stavbo in je 
delno komunalno opremljeno 
ali komunalno neopremljeno 
8.10.2015 ŠMARTNO 648 4.900 7,56 
7 Zemljišče, na katerem je 
mogoče graditi stavbo in je 
komunalno opremljeno 
(priključki na vodo, elektriko 
in neposredni dostop do 
dovozne poti) 
30.09.2015 ZVODNO 445 28.000 62,92 
8 Zemljišče, na katerem je ali 
bo mogoče graditi stavbo in je 
delno komunalno opremljeno 
ali komunalno neopremljeno 
25.11.2015 TRNOVLJE 565 28.250 50,00 
9 Zemljišče, na katerem je ali 
bo mogoče graditi stavbo in je 
delno komunalno opremljeno 
ali komunalno neopremljeno 
16.10.2015 ZAGRAD 759 65.000 85,64 
10 Zemljišče, na katerem je ali 
bo mogoče graditi stavbo in je 
delno komunalno opremljeno 
ali komunalno neopremljeno 
11.12.2015 MEDLOG 504 40.320 80,00 
11 Zemljišče, na katerem je ali 
bo mogoče graditi stavbo in je 
delno komunalno opremljeno 
ali komunalno neopremljeno 
5.01.2016 ŠKOFJA VAS 849 10.000 11,78 
12 Zemljišče, na katerem je ali 
bo mogoče graditi stavbo in je 
delno komunalno opremljeno 
ali komunalno neopremljeno 
11.04.2016 TEHARJE 443 39.040 88,13 
13 Zemljišče, na katerem je ali 
bo mogoče graditi stavbo in je 
delno komunalno opremljeno 
ali komunalno neopremljeno 
15.03.2016 OSTROŽNO 563 48.000 85,26 
14 Zemljišče, na katerem je ali 
bo mogoče graditi stavbo in je 
delno komunalno opremljeno 
ali komunalno neopremljeno 
1.07.2016 MEDLOG 3.232,00 403.562 124,87 
15 Zemljišče, na katerem je ali 
bo mogoče graditi stavbo in je 
delno komunalno opremljeno 
ali komunalno neopremljeno 
6.06.2016 CELJE 431 110.000 255,22 
      se nadaljuje… 
 
E2 Bastelj, S. 2018. Strokovne podlage za urejanje zemljiške politike v Mestni občini Celje. 
Dipl. nal. Ljubljana, UL FGG, Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Tehnično upravljanje nepremičnin. 
…nadaljevanje priloge E 
16 Zemljišče, na katerem je ali 
bo mogoče graditi stavbo in je 
delno komunalno opremljeno 
ali komunalno neopremljeno 
16.05.2016 SPODNJA HUDINJA 684 5.000 7,31 
17 Zemljišče, na katerem je ali 
bo mogoče graditi stavbo in je 
delno komunalno opremljeno 
ali komunalno neopremljeno 
30.06.2016 SPODNJA HUDINJA 1.879,00 230.000 122,41 
18 Zemljišče, na katerem je ali 
bo mogoče graditi stavbo in je 
delno komunalno opremljeno 
ali komunalno neopremljeno 
12.10.2016 ŠKOFJA VAS 690 40.950 59,35 
19 Zemljišče, na katerem je ali 
bo mogoče graditi stavbo in je 
delno komunalno opremljeno 
ali komunalno neopremljeno 
17.10.2016 OSTROŽNO 436 120.000 275,23 
20 Zemljišče, na katerem je ali 
bo mogoče graditi stavbo in je 
delno komunalno opremljeno 
ali komunalno neopremljeno 
7.12.2016 TEHARJE 609 30.000 49,26 
21 Zemljišče, na katerem je ali 
bo mogoče graditi stavbo in je 
delno komunalno opremljeno 
ali komunalno neopremljeno 
29.12.2016 MEDLOG 1.422,00 395.000 277,78 
 
Konec priloge E. 
